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Relal ionships in 
college can be 
confusing. 
Page 5 








Kentucky Um~ersrty Prc~tdcnt Jarm:~ Votruba and a 
handful or mcmDei"'J from h1~ cabtnct 
SGA produced 1 ltst of m core soal• for the 2(X~ 
200.5academtlycar.tncludmg 
KI'IIGS ISLAt\0, Ohto Commg off 1 )'CIT of con-
ITO\C'I'!)'. the' StudC'nr Go,·C'mrncnt A\\OCtalt(lll mlldC' it 
CIC'tutht\pll\1 IO.Cckendat tl~ fall rctreatthm rhc organr 
zat ton 10o11nt~ to au m a ntw dtrcctron 
• Creating and pusinga n~· tOnJtltu tlon. whtch 
Ht(~on hope~ to h<i\'t: apprm·cd h)' t~ Elo.-.rd of Regent' 
attU Jan 19mccttng 
• Establlshlnj!; 1n Emt:rJI!tiK'y Tuition Assistance 
program. rn whtch ~tudenh .,..,11 he able to apply for 
SGA Pn-~tdcnt Andy lltl 'On and lm admtm~tration onc-ttmc "SGA Grllnh." 
\&td that th<- rt'l~uon,htp 
bctv.ccnSGAandum,er<ot 
ty oflicral~ wa, damaged 
la\t o.eme\tC'r dunn& the 
~pnng election The 
lle"ton Commrtt~ dt'iJlllt 
cd the rnuh~ v.rth Dean of 
Studcn" Kent KC'Io,o and 
IIC<.:U'IC'd hrrn of lro'el"i tCp· 
pma ht\ houndanc' when 
he ovcfT\l led the JtK.hciJI 
Councrl'\ dccnmn that 
llnwn 10.11\ meltJtbiC' to 
runforprhtlknl 
"11Jere u•as a buge negalil'e ejJect on 
/be relaliollSbijJ between SGA and /be 
adminislralionlasl year. We tl'anl 
no/bing more /ban to re-slrenglhen 
/hal ill a positive way Ibis year. " 
The pn'>a:ram will offer 100 
a:r11nt, rn the amount of 
S:'llrO 
• Obtalnlnv: 20 new 
l'llrclcu notebooks for 
"'tctl) Llbrar) .lble tO be 
~hedu:d out b)' \h.tdenh 
10o11h th~tr "K(.; All Card 
Currtntl}-. the ltbnu-y ha~ 
fi~c ""trcle" noteb<H:oh 
1\ltl;il'llc 
- SGAVIc@ Presid@nt of Public Relations .len Perry • Reno••tlna the lntra-
mun~l fields mamly~or 
'"Thercwa,ahuJC'ncJall\ecffttl(lllthcrclahM'htp 
hrtwccu SGA aod the lldmmt\lrutton Ia~\ )ell.'' !wud 
SGA Vice Prc'r~nt of Publt<: RelatiOil\ Jcn Perry "We 
IO.Brttnothtnamnrt'th.antorc-\lrenathtnthatmapo-tttve 
.... aytht\ycar" 
rccunathcdramaac problem and i6dd•na: hlhllnJ ~:tro .... 
turu. Vtce Prc•idcnt for AoJm,nl'lr~tr<"lll and hnan~.c 
Ken Ramey urd the Unt\ef'>ll)' h~' o.drrad, budacted the 
fund~ ~cs II)' to fix the field dratnasc. but l.atd hjht 
ma could coo;t O\er$100.000 fund, th .. t ha•c 110( ~~~ 
budgeted 
Vice Prc>~dent ({lr Student Affatr~ Mark Shanley told 
'ltn.Jtot\ AuJ. 211that he hopt\ ~GA and the admtnt\tra-
rtontanJC'tufftua ·frc\h \till1'' tht~)CM 
• lncreaslnc d~lc r ngaJtmtnt uron umpu 
chtefly promotma NKU, worktnl on the (itt out the VOte 
lit~\On prc'ltntcd "'(iA'\ top pnonue~ tO Nvnhcrn SHSGA,pagel 
Grand jury indicts Pace 
Case to go before Campbell County Circuit Court for arraignment 
N>o.fdnor 
qfrw,fujuJetW 
The Campbell Co~101y Jrand jury 
tndlded formtr Studer.! ~C'mmcnt 
As!.OCtiliiOII Prc~tdcnt Chn Pate on 
a felony t:hMJC of llmpcrmJ ""rth 
publ~erccord!AUJ 26 
Northern Kentud.) Unt\cr\11)' 
PoliCe Depanmcnt Dttecll\t\ Rob 
Yelton filed 1 cnmnu.l complatnt 
July 19, ~10111")-tna that PICe took 
publiC ~Mh from the SGA office 
and dbcarded them tn a campu.!i 
duml)ikr June 29 Yelton bticd t.ht 
tll be true from h•• IR\e\IIJ Uua and 
tnl&'f\-11\0o llr-HJI .... I!MbH 
A .... anini of arrc t llr-1.> then under tn~e 11~11011 Toclo.l \&td that 
W1ucd July 20. ~raned by Judac h1 office fed> (){her people collabo-
K.n:n Thoma Pace turned homsclr tattd ""llh P..,.e 
10 at the Campbell Count)' No 'II pn;h hJ\e been ~rtmtnally 
Coorthoow July 'h.irJNtncoonc ... 
22, ""here he ""I) ll••n ~~r-tth the ~~~~~ 
relebed on h•• dalr•m that aho 
()\100 rco;oanllance took place tn the 
"""h the condmOfl SGA oflt~·e June 
that he 11 not to be 29 ManyC<lmpl>t 
around !he SGA office cr ke)boat-dl m the off~<.:e ""ere mtn 
The caa.e ..... n now JO before the 1111 the letters 'L' 'I, ·A· and ' R 
Campbell Counly CIICUII Court for A St'itant Commun""e lth 
lfTIIJnrrteMM Sept 9atll 11 a rn Att~t Anthony 8111o.ke dethned 
T!'trec.= :.. Puh~!"" des;!::~~~ ~oommcnt due tu teh~t,.al 111\~1 ... 1 
hectl k)ok'"l 11 two new sui-p('Ct Pace nor dcfcn~ 1ttomey Man:u. 
One ba. bftn clclnd aftn Jlb••na 1 Gale v.ere 1\•llothle for tOOuntnl 
poi)Jflf'h, v.bile tba other II IIIII 





Transitions to become 
required overn ight event 
BYSilART \I M.K[VI[ 
A\•IOWII""'•Edrmr 
Mgsluma,//luhr.rmllilcom 
The Board of Regent~ has approved a budJtl 
for a HNew Student Onentaht:m" which wrll 
revamp ~IUdent "Transrtions." malmg four sepa· 
rarcpro!Znlm\.'iOn'leOf 
which v.oold be held rml:::Tr-:==i:l 
0\emrght 
'h'' being con~id 
ered h a J"'"Ciee~\. 001 
JU~t a program It's part 
of the enure first year 
uperienlt of a ~rodent 
that 1~ cntrcal.'' qid 
Dean of Student\ Kent 
Kelso 





New Student '-------' 
OrientatiOn propo~al 
released March 1 ~ ..• ..,o ~mgle plan for New 
S1t1dcnt Oriemauon will ""'Ofk for all groups of 
~tudenb. Thertf(lrt. we mu~t dc\·clop a number of 
drffert'nt plan\ The-e will anclude 1 two-day. 
ovcrnight;e,,,on((lffir-tumcfrcdunenandtherr 
parent., and one·day lmlngemcnts for tran~fe" 
andott\l:l"i 
Tht propoul wnunuc~. ·Ea..:h progrl!Tl 11 
de~1gncd to bc~t meet the end~ of the: ~pcctfic 
group tha11t IS to ~'ommodate ~The four groups 
art Sprmg tMcriU 'kholar~. New Student 





~onh~m Kentudy L'nt~CI">Uy·, OCIOo-CSt park-
mg ~trudurt rcmatn\ empty through 1hc "~teond 
"'cck uf dJ\-.t\. tk\plle tt~ onsmal partial open-
rngdo~tcofAu~- :n 
·ce>n,!rudron ,~,uc~" have held up the oprn•na 
of the J.IJ'"f!C . .,.,ordtng to Vice Prc\tdo:nt for 
Admtnr•trJtrl'll and Ftnan..e Ken Ramey 
One hun.Jn:d ~p.~~.t~ .n: tentatively planned to 
he a"Jtlahlc ~rpt 1. an.J the addutona1.580 ~p1ees 
wtllbcrcad} inOU••hcr 
Tn hclp..,tth the ,,..crflo"" parkrna.thc unt"tr-
~tty ""'II con11nuc hl pffer• \huttle '>CI"\It,e. II runs 
from the old Thnltv.J)' parlrntt lot ne't to tiM: 
Herrmann Cenrer 111 • .-~~mru' C\Cf)' I~ mtnutt 
from the bo>ur' of 1 11. m to ~ p.m, Monday 
thn.>ughfnda'f 
"'u!"h<•m<•rcDa,rd"',htt..:hltrha,bcentaktiiJ 
ad~dnt"l!C uf the frtc \hU\llc \tf\ICC 10 IVOld 
"hunttng" f1>r a pMlrntt 'Pa ... c .Jnd 'aid he lu.~ had 
oorn•hlem ..... rthll 
''It\ ~cry ctftdt\e. li..hu.;hter •aod 
0191.tif
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dan•a~otcd ~tohlle putke..l ~I the 
li•ted ltw;atlfln 
Al G 29100-4 
Sundl) J:OI p.m. 
C"la•~•fiutll<m CRIM INAL 
MISC IULI l'illJLGK II 
l..ol.:atl{ln 11AKKINO LUI K 
0!~1'4""'"": Under 
lll\e'<ll@"atu•o 
~ororltle! l o hO!II 
Color i\lt Gree k P•rt) 
Nt>rthern Kronw .. ky·~ 
PaniiC'IIcnK ("uunul lll'tll I'K 
~.e-.. the fhro Not11•nal 
l'anhcllcmc C"tiUI\\:11 'tlftlflllt~ 
'" 11 C,•lur\ltGiffk Pnnyun 
"K:ptl 
II~ J'M1'1' I 11 a.rnrlro nf 
Nl'{""' m;nutrl~nt anti titkr"~ 
piJo..t frum f> rrn to llpm m 
the L'nt\Cf'ltl} t"enttr 
l!alln.11.1tn 
Altu<~l r-c•uunntemwilltakro 
plill.:r- Strt. Ill L~ f{lr all tilt 
"'''"IC'" pattK:Ipilnt~ 




h u h fu sion ( u mmlll c 
In netd of,ohmtcen 
1llr' lre~hlu•tnn {"••mnlllh'e 
"1<.11\eh·l•"'"'"ll f111' \IU1.knt 
Hlluntccl'llltlhdpuntheda"ul 
the event 
T·re•hlu•ttm -..,It ,,..~u• un 
Thur,Ja)'. "'ert II on the 
llm,tr••h ("enter Pla11 
Vt>luntet-l,.,.lllm;t'l\l'llfMI 
\hlrt h'f 1 •••11n1 thfl>llihnut 
thetlay 
fhe ctunnlltt~ • ~ t•ptt.udly 
mtcre~•cd m •tlkknt• \t>lun 
lt't'llllll In hdp the l'III\Ct'lll)' 
IOitnrn'lntheNor\C!;athotlnn 
fn>m ~ p nt 1<1 ~- 10 p rn 
Gamer 's Guild 
:~~~:'"~.~~!'~~· ·~~.~~ ' 
CUITtOtl} 'ltti.:IOJ l'\~M-1:0\.tJ 
and nn\ile rntn•her• lht:" 




Centtr and Nttlt I nJa~ antl 
"'awrda)'t\enmtr' ••~<~ Suntlit) 
afterntlllll~. C"um:1111v the) 
ha,erau~e,t•ll>unreon\llnd 
Otll!f•>l1' Ra\enlnft. '>t.u Gate 
SO-land lkadlantl' 
lot mt•rl' tnlurmallnn un 
JlliiiiOJiht i:fli\Jj'. tii!IIKt 
Derek atd-..rnnerflfu'tr'.lll't 111 
~D--H"·IIi'n 
lllt:rilllldlll'>tlll!.llllllllll'll 
-..tll•ne ~t.hl~h 1 ltw;atctl at 
httplfJamr•JH>UI"Yiht"ICU 
lliiJtl.>llp/ji•UIICf'LIU!ldl 
l)cadllne &ll ilrtla t: hlnt~ 
for n ew Orj(MIIIIIIIIOII!I 
\tmknt, mu•t tl.'jlt\lcr new 
IIIJ.!IIIIIIhtlfl•h~ 'i,q>t 17 
A tl.'Ji•traunn ft>lnl mu-t he 
\Utnhllltt.l In the Ofl~tt uf 
\tutlcntlllt 
Adtllllt•llill!y. e>nt m~mb(r 
and une fa.;ult)/•taff ad\ll.r'r 
mu\t aurnd a "'tudrnt 
O•s~n11at•on Ontntntum 'tr'' 
'lllfl 
l l\t'<oe'"'lfl'-..,llhr-t•flcrcd 
nine In Mosco" 
A female <utude bl:>mhtr 
krll~d nmc pt."i'f'lt 1nd mJurttl 
-~~ olherc outw.lc: ura \uhway 
'tat1nn 111 M(l'l~ow l ue:<oday, 
(~N n:pon«< 
I hi\ v..a~ the th~rd bornhm~ 
tin \l.et"k. after tv.n RU•'IOII 
IIHhntr~ were Btlllktd hy 
what Ktt\\lllfl IU!htll'the~ 'II' 
ll'r'U v..tre femalr ~UK•r.lc 
bt•mtle!naho 
'iurMwy: 'iui!Je~t R:J'uncd 
thatthelr\th..:k h<ld been 
tJamasedv.h•lerarl.rJ&tthc 
11-tNitll,;lllt>n 
\L G l9ZOO.t DPS names Todd new director 
The llit>rnan tl.:tt>~•alcJ the 
bt•mh &tthe entrnocr of the 
qp\l!>n after \CCIIII! that 
Ku,\lan fll.>ll~t -..ere 'C!ar~h 
inp baj!' The e' rl<l«tt>n "II' 
"-•rn-..crfulltlglllll'<:laur 
rMkrtl HUt•id<· Ru••1an 
<ltttl>t>lltle' ft'\:11\l'ftd lhrl' 
l>t•mt>t-r"• hroutl no the \Ill. 
!1nn • rt>!>l lt>rl) 1111!~ nf tiM: 
re<•rle.,.nunr.k-d-..crehtl«r• 
!Uhl~d 
S11nd l ) J:5 l l.m . 
Classtfi~ltiCIII AI t'OIIOL 
INTOXICATION 1STI2NI) 






malt wb1at urmaUilll fwm a 
bllkonvatth1\lu .. ah•"1 
Dunnaquc•lloomg.•uhJClt 
-..a~dtternunetltomto\1l·at 
Nand mpoo.<.e•<.tonuf ah.n 
holll!C'\ubjat V.U\Irlt~ted 
1nd1"uedaKemud .. ) StJte 
Cnnuon lor Alcuhnl 
l nt0~1\:lliiOII. l'll\'>C!\\1011 nl 
Alcohol B) \ l mnr and 
Dt\01\krlyCum.lu~t. Subje<.:t 
V.IL\ tran•JIUI1ed uud lotl~ed 
mtheCumrbciiC"ount}JJ1! 
nt ... u,...r/!,·/dl<<fr-cp.•r1• 
uf(Jf our I'"'" J...,,//r~, 
fi"ofi</l/mt"li1'h" 
till·llP\·,..,/>,,.,ut 










lhro Nvrthc1n Kemu~k} 
lJoi\Ct'llt~ l'uh~r lkpartmcnt 
1~un-dcrnev. manai!ement 
llnrolJTuoJd v..a•arpomted 
to dtm.:tt'f ut Pubhc Safety 
!\Ia) .!S.nftcrlhrrt'ttrcmcmul 
lnrnt<'!I)P'iCiuefJeiTButlcr 
Bcl<ll't' wrntn1f to NKlt he 
-..o,thcA•\1\tant Dltl.'dtlf t• f 
the ')uuth la<.tcm Lt>III\WIIa 
l'nt\er•nvllnhLe l)o;p~rtment 
Pm'fto that. he rthretl hum 
thor l.tllli\UIIIaState l'l•IKe 
ToJtl -..am' to brml!: the 
NKL l't.>hcc iJcpar11lJCntdu' 
cr tc• the \tuJcm hlN,h He 
-..ant• to V.t•rk tntll'r' V.l\h 'Ill 
r.knt tlfttUOIIilh{l()\ ami lunn 
11H>!"ep.lf111CI"hljl"-..n!uuti1C' 
l~tnjlU\ll'llllllUIIII) 
"')afct) ~lltl \ClUIII) UIC 
hnth 'hMcd and pet\Hilal 
re'l">ll'llliln•c ~." ludd \J td 
IJ~ putlln1f th" unn l'flt<: 
lilt. he plan' tu •tn:n!!th~n 
l~e>th tiJC dcp;•nmcnt ~nd the 
~lnlf'U\ ~HIIHIIU!IIIy 
lodd•tumoff at)p!L.IIIdlly 
hy reatlmf Jlt>htr rt:JI(lrt' 
ln.•m the ~\lou• do~y 11nd 
l01•h tntuho.,. they v..t:"re lol 
!o.,.tt.J thrw11h lht• '' ht• 
fuwntc pllttnl thCJ<>h,M\ he 
hkc' 1o)~ hu-.. h" vffker~ 
pre\ent cnmc• and v.hatthe) 
tJol\l .. u]\CliiiiiC'Ihatthty 
~llttld nut piC\t'JII 
!he ~nllh t•f uune' tho! 
m)-.:11 and the rc•t t•l the 
dcp;trtu~ent tlcJ! \l.llh art' not 
Ullh~e an'v urhtr UIII\CI"'oll\ 
rn\l•tl~ !liCit and 110>pctty 
d,liiHti!e ... fut.IJ •~id 




TudJ 1~ m.l~lnt an cf\nrt In 
ECtnut:Uldmcrt~nplelllthe 
~mnpu' ~~·mmuun.v 
"lht !NKU l'nh~e) 
l>ep011tmcm \hnult.l he a 
ran ul the .,tuJrnt'' ll\e~ 
r.uh,·r thanJU\1 \nnK"iWot ~uu 
meet .,.hen \OU get 1utu tn111 
hle:"he ... mJ 
Notebooks, folders, pens, penc1ls, tape, 
scissors, stapler 








N/T T NORTHERN 'U ~N~~;~~SKY 
BOOKSTORE 
University Center • Phone:(859)57l-"i 142 
r. J"ollett~com ~ .,. UUMI. tH UM,Ul 
.... 
l't!o!ogt"flhContributed 
\nolhc r hurr ica ne 
heading IU\\Hrd Fla. 
HurmllrM: lran~e~. a 
CatcJory 4 ~tvrm. i\ \1:"\ nn a 
~llUI"\e lll'hllh wlfJ ta~e II OVI'I 
the Dah~mu and Northea~t 
Fla,CNNrcportcd 
Hurntaoe e~~rt\ prtditt 
that tlte \l(lfln "''" ftiiCh the 
Georj!ta Florida blm.k:r th" 
~toedend !"he ~outhea.•tem 
Ba!mn1~' v..ere I"Ue..l a hurri 




111 1-la e~pe<.:tall) fm luv.. 
Je,r-1 re•1dcoce• and nwhtlr" 
home 
lmnte,·~ -..md~ 'lll.'d a\ 
fa,r a• l l.~ mphTue'\tlay a, 11 
meed 17:'1 rntle<.: wc~t nntth 
ea\lofS~~r~Juun. l'ucrtnRKo. 
at a r~re uf 1:'1 mph 
Llpcrt' •oy the •tnrrn ~oultl 
Pl'''lhl) d11ft nnrth t•f 
Charlc,tnn North ("arolma 
-..hcre·lmriul'itmmCiu\tllfl 
hu~ h1tthl\ -..c~~cnd 
Enter tor 
your chance to 
Win a 21" TV~' 
0192.tif
Jill "'l0R1 11 JIHNFR 
St!ct~lfl Editnn 
CJ . t'r) tr A Stultl1 Mac:kt rul t 
IIS9r'l ~!f.,(J othernews 
Cheaper college books available online 
Textbook publisher offers inexpensive Internet editions as alternative to costly hardcover versions 




A h!lle knowledJt' may ur 
mayll(ll be adan,enru' thinjl 
hut it canccnn1nly hcc~pen~t\e. 
1\(ollete <tudrtth ftnd nut 
~~then they huy their te~tbtl(tk~ 
AccordtnJ!Othc Collejlt' Boord 
~tlJllent~ <opend an a~erage of 
morethan$800ayearoobtll,.._, 
In rc~pon\t' In \lutknt~· ~om 
plamt about the\C htl!h ptt<c' 
Pt~n Uluutfon tnt, tt la!Jr 
tnthook pollh\her ha,cd in 
l'pper \;oddk RIH't. "ufTettni 
dtrapcral•ern;•tt~"t''tut~SIOO 
llflllpa,chardo..n\ertr\tl'lM•l 
lht dlt,~r' 1odll\k Internet 
ethlltlfl' tlf the ht11.•k. al">nd1rd 
\ofllo~rr~. anti edttlun• that 
alloWI\tOO.·nttobuY(lfllythr 
dmpkl'\ tht prvfe\(<lf a:lually 
II" I'"' 
fhe lntcrnrt ~.:hnt~t'. catted 
SafattX WrhUt•Jk~ . aii<M~ \Ill 
tk:nh to rratl • tt\thtl(•k. punt 




allle tln Saf.tttX n~cludm1 
lltoh•1y· 1\ Gunlt tn tht• 
'lawralWt>rld.by Davlll Kroth 
1$4~ ft>t I '10 day,· k~t'~\) and 
The P•)lh<>lnJY ttl Orntkr'" by 
VK:kt \ llelpe~m I 1.~ 14 for 
l~ldtly\'llue"l 
The "'alternate printt'"lhttt>n, .. 
are Pft~ed 2..'1 ptn:~nt to 11 per 
l"rllt k\\ than hanlo.:n.,.er te\1 
hot>l~ They mdude paperNd: 
1111d al">nda«< ed11ttm,, a ~~>ella~ 
tdthlln' ~~>tlh hlad .. -and-wtme 
m•teadufutiHr illu,trntKJn~ 
lnadd11t0fl. thecumranywtll 
ufkr prnft<~ur~ tht- lharKr to 
lU,II>tntle te~t•. mdudma only 
theomf(lrffiutir>nlll.tuallyu...edln 
the-d-1" 
Manna Ball h. ~0. nf ~lnled<•n, 
S G A Omtillll£''' jmm pt~ge one 
umpaign and furthennJ the 
efTurtin 1-ranl.fon 
• l mpro\ing u mpuJ n fef) 
by propcrl)l lighting putlfl)l lit 
areas. Tlu~ wtll be di~us\Cd 
dunnJ a future catnpu ~afcty 
walk anintltUir\e~~thereSOA 
senaton and un"·ero;l!y offidal~ 
locate un!l8fe are11.~ ~tel"fl'l\ cam 
pu~ Thi~ wull ha~ hetn pra: 
ucedinlhepa•tbutdidoottakt 
placelast)'t'llr 
11 1\mntold the Senate Aug 
27 that he belie\·t~ all tht'~ 
goalscanhcwmpletedbythe 
end of tllf ~enJt"<-tn lie IIO.kkd 
that he ha~ \pent -cuuntle•<. 
hour<;"' With adtntm~trutor\ and 
'"lnow~ what·, P'-''' ' ble and 
~~>hat'~ not" 
" I lh1nl they're rtall'll( 
Jl~:il\ ... ~aid Ste\eMeter,ll'<.t>CI· 
atrtothedean '"ldun"t know tf 
they (llfl all be acwmph~hed, 




'"They got ofT to a good <tnn 
~~ tile retreat," ht 'llltd ''lnv. I 





a JUIIIOf II l'llrlt'IJh Dkktnj()fl 
Um~er~ity in Teanrd· 
fflcken\ack, N.J., nkl 
Wednc~y that ~he would wei 
come a ttlatK:e to Sl\<t' money on 
lt'~tbot:>k' 
A bu"nc~' m•JOI"· me ~perKh 
hundred\ ofdollrm e~~~;h yeat(lfl 
tntbouh a ctXt that is dou 
hledfOfllcrfamilybt'"l:auo;eher 
twin (i~ter al!O auends FOU. 
Shetspec1allyhkedtheldea 
of readrna her tt'Jt.IJ on a com· 
puter 
'I"m already always on h I 
take my laptop wherever lao."' 
\he \lid. "Rathtr thllrl lu.@llinl 
tht hook 11101.111d wlltre\<er you 
JO, you could just los on and 
stanreadinait" 
One pc.te.ntlal problem. how 
e.ver, i, that "'Orne tudeou 
can't afford a laptop.- Baah 
"Uid 
The hrah cost of re.\rbooks 
tll.!lbe.e.nanlmtefOf~~t.ven.l 
year~ A House ~ubcommtller 
e...en held heann111 on tile isnte 
ll.!ltmot"tth 
Many ~tudcnu have ~pond 
ed to the htgh CO')U by buyma 
then booh online, e.~pecrally at 
0\lcnta!l Web situ. where the 
price., are \Omellme~ lower 
Othtr~ buy u~ book~. etther 11 
I campu1 bonk~tore (If onhnr 
The Publte Interest Rt'$t.arth 
Group thtJ year IUUCd I report 
cntt<:i7tnJ!hehi8:hCO'IIoftut-
book,. Amona other lh1nas. the 
teport IUJJellt'd maklllJ IUU 
avatlabk ontme. as Pearson is 
doma 
PIRO also \atd pubh\hen put 
out new edition! more often 
than is ~eHary, makina it 
harder for ~tudcntJ to save 
money by buyinJ used boob 
But represcntati\<n of the 
pubhshmg mdumy '"d that 





Onen1111on, Transfer Studrnt Onenl.ltiQn, and Thi' dean·~ JOb w11l be to OJgantl.e the proJram 
Nontradtllonal Student OnentMion and make ~ure it runs smoothly tn iu first ye.ar m 
11le new proaram has a •pectfte mission state uistence 
ment, '"to rnlltlle an endurrnJ eunnet::ltOn Three commrttcc~ wrll help the new asstsllnt 
bet"'ern tht ~wdentJ. theu f•milieJ and the dean with the new P'"OIIfltn; the Onentat10n 
NKU community." Q.,.erall the program iJ Steering Commttter. the Oocntatton Program 
de~tgned !10 that stude.nu w111 be more knowl· Commmee and the Orien1a11on Operations 
ed!eable about NKU atld all the ~lkatlc:mic pro- Commlllt't' 
gram~ and comprehensive serv1te~ offered .. " Beside' the new umtant dean, the proJtam 
o,;:~at::abe~:n ~i; J!~t.;t "(71Jis) is a significant :!~t~j~e:!e :C.:':~~~~~ 
;~:'::i. '~~~ ·~;~~':,'l: '~ retention ftie/or for ~ ~~~~o~ ~~':~gn·;~: 
;!~~~on~.;~~;~~~ ;: 1~ students and ~:sooo·~':!.:':~~~~~;-~ :~ 
~~eni~~~~~-'~s ~~t~:;:=:~ /heir success." ~~~~~rl" :~~~~~hrO:~~;t 
nrl from the ARRC, enrollment · Dea n of Students Kent Kelso programs. betng p~~rd what we 
management and other 1ntere"- con•idcr to be • sigmficant 5tU· 
ed people on campu~ dent wage, as well betng prov1d· 
Accordtng to the memorandum ISSued by ed wtth free llousrng" 
Warner, they met becau\C "0\IC'r the yean facul· The: new program wtll be a mandatory event 
ty and ~tafT have becOII"IC more and more dis- and will be ~imtlar to programs already at Lamar 
pleased wtth (tran<ittons):· Umvel"'iuy and Southern lnd••n• Untverstty 
Wh1lt. ntlhc: ~umm111hey dtscus~d the t'\<t'nt Kel'iO,atd the tea'l(lfl for the new program was 
and came 10 the- realiLation that transition~ to help with better retenuon of iocommg stu 
•hould be thought of a~ more of a "proccs~ rather dent~. "'I bel1eve ~trongly that a quahty. compte· 
than an event"' hen•ive onentalt(ln rrogram ~~ M <tgntficant 
Kelsoalw ~td that NKU is hiring 1 new a<<tS· retenllon fKtOJ for <tudcnt' and thetr success," 
rant OJM:ntatton dean, who w1ll report d1rectly to he 'laid "It ~~ a crrtical factOJ 1n achrevrng that 
the de.an of ~tudenl~ by the mtddle of Cktobcr fit\! ~tep to retatntng ~tudenu over tunc" 
Desperate Desginers 
urn a ism JunKies 
Can meras 
The Northerner has a new office in UC 203! 
Stand out from the c rowd and work in a reali stic newspaper env iro nment. 
Apply at The Northerner to o p en the doo r to your future in the 
journali sti c work fo r ce. Yo u 'll learn valuable skill s such as how to: 
Design graphics 
Manipulate page layout 
Fine tune your writing skills 
Interview Interesting people 
Learn to meet deadlines In a fast-paced environment 
ontact Editor in hief Emily hal fant at echalOl @hotmail.com. 
r more information or apply in person at UC 203 . 
0193.tif
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!H lP Pl(to."' 
o Shop the largest selection of used textbooks 
o Search for books by course number 
o One-stop for all your course books and materials 
o No hassle returns and exchanges 
The best place for books is closer than you think 
Nn "''l NORTHERN '-u ~~~~~~KY 
BOOKSTORE 
University Center • Phonc:(8S9)S7 2-S 142 
0194.tif
~llnnt(b[l"" 
£mlly Chalfru1t A Jon Olvita 
HWS~l61ll'l 
~ unutt ,.,. Cun ' 
llfult(ltrr/{<tlfl 
lnkullr'A••y.OO.tcHI1'1j 
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\r111111 \l'll"e~ 
jnk.~ fe~tUit\tl'~lh!IOCI•mJ 
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A <;S t'i i " I AKT'i & 
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lmllohrnreitt'r 
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AO\I <i i:.K 
CQJlladtnf=alton 
"or thr rn Krntuck} 
lnh rrsll) 
l AI\U\Jty Center Room 201, 
ll rt~hland lklt~hl•, KY 41076 
!'hone. 859 ~n ~260 
fot~ K~'J ,72-.H72 
l ·-ma111"'rlhrrner'u11kur~• 
reQroductlon taforma 
l·nt•rt lOntenh are 2004 
Cl'fl)'njlhtof fh1·/'oorthrrnn 
Motynulbereprlllt«ilfl\\hole 
~~~~~ \\ 11hou1 pnor 
furtherd~t~i l s 
TM \orthuflrr,lhcut\\\p;.pe:r 
of "onhem Ktnll'-.ky 
Un!\U\ Jiy,l•publt)hed\\ Uy, 
uctpt dunn& hohda)S illd 
eummo~lwn ptnod• from 
A.uru '" throuwh May by 
Mudenh 
I liP NO R1111 R"l i'R 
view oints 
Letters to the editor 
rulllon not clearly 
linked IO enro llment 
Dearl;drt<>t. 
rhe cl&llll 1n the A.UfU~t 2~ 
Nt•rthtrner ur11de uRi"n.l! 
tmtmn lll't kctpin~ ~tudent~ 
away ln>m NKU" unf11numuely 
cann01 ht: ~ub,tlmllated " "'' of 
all . onlyacafC'ful <tudy. wh"'h 
I<• my lnowlcdpe ha• not hccn 
conducted, could lmk tunu•n 
with enrolln~lliiC\cl• We~~~~~ 
plyh&\Ciltl\\llyofknO\\inp; 
how tl\lfll! IUI(I(Jil ha~ afltlltd 
md1~idual ~lmknt~· ab1h1v to 
afft•rdandaltend"lKll. 
~nnd. the anidt i• lw.eJ 
ondated.lnJK.curatedatilf>r!ltr 
111 the tlefinnrnp; of da~·t~. 
enrollmenttndeed lookedhkt1t 
would increa•c. dt:•p1te the 
hljlhcT IUI!!(Jil IIO\\C\t'f. th~l 
proJtchon v.-as mcwre~:t A.~ of 
August 25. undergraduate 
enrollment v.as m fact ~l1phtly 
lov.c r than ht•t y~ar·~ (Only 
•emor>: enrolled m !!realer num 
hen, probably bccauo;e they 
~o.tlh rograduarea~o;oona• po\ 
'lbietoe<;(:apetheburdcnuf 
ne~t year'• l1kely e~urbnant 
tuntoninueao;e.J 
Dunn11 the •ummer. the 
Kcntudy PO'Il al~o reported 
that 2<X).I enn1llmem. dc•plle 
the muear;e m ttt1hon. w1~ pro· 
jeltedtumueue. Therei OO'N 
a f11l"'t' nouon In the Northern 
KenttKkycommunttythatrrob-
llhly wtll be bchcvcd by mD"t, 
de~p1te it- fal.,eoc\ That 
~huuld make it ea 1tr for the 
Uoanl of H~aenu to IJIPto"e 
ne\t year'~ e~Ofbllanr 1u1t1on 
lnt;rt'lt\C 
I u.;e the Wtll'd "ut~tbuanf' 
wtth care. Stnce the tuttmn 
1ocrcao;e at many college~ and 
un1~eNt1e\ llfllludntg NKL') 
now \Urpli~\C~ the inflahonllt)l 
rate of health in~urnnce. I thmk 
the term "e•orbnant" an appro· 
pr1ate1'"e In all atxlUI m~tttu 
tion~l reputlltitm, purlha~ed 




Student_. should show 
.. upporl to P~tce 
Dcar[dnor, 
I ha\·e known Chr i~ Pace 
'tncc I wa~ a fre~hman here at 
NKU. What 1 lot of people 
OC\er [It! In ~ a.bout Chn\ 1~ 
how mulh he can:( about J)CQ-
ple. A couple month~ ago. I gOI 
a nat tare att~o.-om the roorn•nl! 
How to write The ortherner 
Ed1tor and 'i taff of The Northerner ~Nekome tnput 
from the campu'l commu nity. Suhmtt letter-. m t~ 
followi ng format. 
• E·malllt!tet tu thcalitl.ll' 




• Utter\ mu•l indudc wnter'~ 
name,telephonenumber.clas• 
yearandmaJOf 
• Utttn mu,t be 400 woro.l~ 
tit lc~ 
about 1 half hooor away fmrn 
campu~. When just about no 
one elo;e cared to he lp me out 
Chm PIICc got out or bed and 
tftlne to meet me. It secrn~ that 
nuw ~~ • tune wnen C hm need~ 
hr~ fncnd~ to he lp h1m. So here' 
Ire' a few ITKlfC thing\ 11 lot uf 
people probllbly don' t know 
Chr~< Pace has never bern 
chargW w1th any crime before 
nxally oppo\mg Wilton 
IOCrea\C~ at NKU. Chri• "JU'I 









• Ill<- r-.:onherncrre..erve,lh<: 
tiJhttneJit fcor~:ontcnl and ,, ' 
\(Joeaky dean perwn I knnv. 
lie do~ot~n 't even dr~nk 
t urthtrmorc. l' \·t never known 
Chmto.;ayadr~horlt\1 wunl 
I'd hketothmk J'maprcrrv 
J•MIJudgeofthJrlllteran..J 
I'm confident Chn• hJ~ done 
n~•diiiii!J wmnj!. unle'' ~tamltn![ 
up for ~tudent nght~ i' a ttlmt. 
that,., 
1\mlllfoH• 
.x.,.Jr,nroll.' Rmho li:loli•·imr 
Sex rumors can alter lives 
Can myths about sex be detrimental to one's health? 
~-
Whyi•nthatonccwmronc 
fC'IKhe' coll~gc they're •up 
pu<oed to kon~~o t\tf)'lhlllp'' Not 
onl)mcla".t-Jtal"'v.'th\{'IJ!e 
,,f the mo\1 l·nrnm"n WflJC~ 
nrnong t·olltJ!:C <,~IJden!~ 'ioC\. 
dallnJnndreiJtll>rl,hlp\ 
fhe thlet-IIIOil!h llo10'1t1Ufl 
fr•rrn h1ph \thvul tn c"lle~c 
hn't ai\IJ)' CllllUgh tnnr fcor 
\ludcnt•tne,pcritrl<:eullllf 
theo;.cthmg' 
There are many mt"'-llllltfl 
uon~ ahnut lht l>Pf'M"'Ite o,c, 
~o.hcn It COITIC\ tn dallrl!l \1en 
want tu knn~o. wh.tt .,.owen 
thmlano.l Ht:e \t',.,a.C'I•Ikl«' '' 
a trme v.-hen ~tudcnucan bcgrn 
md\UfC' rcl~tmn~h1ps. but are 
often unsure of the d1ffercoce~ 
bc1~o.een high o;..:hool and col 
lege dmmg. It ~~ al<;,o a ume 
whererheyhcgrntot,pcnrnent 
When ltl'tmte~ to 'iC,, the lme 
hetwecn tn)'lh and fact can 
often t>ewme blurred. Not 
bcmg alllt to [ICI prernant dur· 
111g mcn\truatiun and Wttl!ht 
Joo.\UU'IIl!! pcni<,l!rov.th Ill' 
tw11 e~umple\ of rumo~ among 
c<•llq!c \!Liden~<, There' an:al~o 
myth\llh(lU!thmg•hlc•tututo-
ry anti d<Ue rape law~ 
Oue\liOO\ hke thc~e are 
llt:lCp!co.luno.leocuurHJ!ed.ThefC' 
al't'(lften m.tny people who are 
thml1111.1 the ~amc que~U(ln 
W1th thcardofthi\(;Oiumn~tu 
dcnh~unbecomepropcrlyeJu 
l'~t<..t <•n lopK\ th~t otre irnpor 
t.u1t to them 
"'int ha\lfl!t thcpn>pcrlnowl 
rd~e on tupK• 'och th thc~t can 
bc lile o~ltenng It" lnlpnrlllnl 
tt•lnn'4!hetruthttchmdthe-.c 
rUHlflf' 
St, and reiPill>n~htp que~ 
llon• need to t>c d!'cu"ed 
SOmtllme~ It i\ hard fur ptnple 
of any age ro a•k the-e que' 
!1(\n•.undyoun,l!errttoplee-re 
ctally find ll h.uo.l to hlrn ro 
\<lnlt(lfl('fOfhelp 
lhl'• column rthc• 110 ooe 
lrnport,mt th1ng ~-uu All Qlte' 
ll<m~ 1lrt \tudcnt ~uttmmeo.l and 
Th1' lnlurnn '' tk nt,·d '" 
yuu. the 'tudenr It 1' goon~'" 
llcy~>urtotpfllrre.lllnfnrrrl.lllnn 
f.<t~.h "'e"l ~ qlk''''''" .,..,JI he 
'ele\lt'd. re,ear~heo.l Jnd on 
~~~\~;:~~~~" ~~~~;~~:~~n :~ """====...::::::::_ 
fur you. and ~~~,,.,.. yuu hu•e a 
waymtotpn 
U.S. should honor Olympic spirit 
lly l eonccu Angslucu 
Tht' ~'flllle1i~tll'l V/\T 
(A' NT} 
Whut w1ll )IIU remcmbcr 
fwmthc21lf401ymptl\ 1 
ltmaybev.hatafcwlllhlett• 
dtdn't do thar wtll nl.lke the~ 
Olyrnpll~ rnenlllfilhlc 
\l'O"t\ lllu~trated h'ted 
\WitnlllltlJ I\ tht '>ti:OOd 
fdvnnte •port to part•~•r.ate rn 
thefi,-.,t~o.-&\Julf Outwhtltllt•lf 
v.-a\ the ~venth ,llt-,..1 w~td'ICJ 
J'flf1 ooTV. \\\tmmm1 d1dn'1 
nllktthcll\lltlll 
When ian 'Ox>r'JlC' ~o..-1, d" 
qu~hfied m the 4fX)mtltr 
frce,tyle 11 the Au.troiiiJn 
Olymptt· 1r1JI~. ht,...e\er, 11 .,...", 
he.Uimcrnt'4\ 
A.men~:an<; h.ive mtert~tii'IJ 
nucn11 for the""''"' the) 
\\o~l(;h T)'Jll~<~lly, lhc h111her the 
lllhltlt\lrepotld,thcnKORtra•h 
they talk, and the n.hh1rr thc•r 
~~eu, the more hcadhne .. the) 
ar~h and tht mnr AmerKotn, 
tunem 
lnf~l.\lcreccntl)'mt,..eda 
arcar Of\POfiUntl)' to (h.mJt 
'"'' ThniJll!·~ heruK \tollu\ " l.<l 
tc\eredth.ill WlffifliCTJI\CUp 
h1• ~lXX ltl the e\ent M) Thurpe: 
n)llld •~o.1m 11 1111 1/llrcdtble 
ge,ture pu~mg the \\I) for 
fhorre\ 11nld medal 111 that 
t\t:llt.tht fir\tl•ffi~emcddhhe 
eamto.l 
fhnrpc·, AlllCrtlan tOUnler 
pan '' \1~th.M'l Phclp' Ht~ 
utremr'!.tttlrt.ikmg:Mo~rkSpltL' 
rt<:Ofd uf \t'\eiiJOid medal~ In 
oncOI)'nlpll,tlftlullht momen 
totryA.rnerK.tnfuntetOht<;<pon 
P~lfl' d1dn't break Sp111' 
m~r~ -\nd mJny ttlouJhl the 
rre Olymp~< h)pc ~urroundma 
the U \ JM"Itr boy wa~n·l 
~o.nrth1t 
lkftlfl'thcGillllt,.thcmt:dta 
hJmtd the 2£lO·n1Citr free lyle 
., a re .. lured e'em The race 
mdu.ltd Thorpc and dtfendma 
Jtllld medah I Pteter ~.lll den 
ll•>nitnh.uld To Iii lnte \porh 
l;~n. !he f£C '4J' 11 ~ert1fied 
•pt.: toM.. It V411 den UOOJenb.and 
h.td the lead unttl rhorpe 
...._,.n.:hcdpA-•1 h1m1>n the final 
l.ip h1>lJ1r111 off 1 lhJIJinJ 
""'"' hen ~o.lthanamaiii'IJfinhh 
•.nmo: -.11)' the e•ent d1dn't h\e 
up to 1h htllma When Phdp~> 
d1dn't ~o.m. the C'ent became 
dt•~P('Iltnh ftJ fur the US 
11 Uta In lch ttwn t\\0 ffiiAUtU, 
tht' th.J-.e for ~p111· l'alll'd \loll\ 
Jllfle. 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
TN-. .. ~ontNV!ewpotrlt•~donolnec.MIMIIy 
f~ttn. .... Motn,.~_Q«iotor.,OfMIWfl~ The 
 artdM ~ ... .,_ ot lha aultlorl TN NortNm. and 
Ill ICall rtJif)ed lht r'(IN klafrM arw:i OJ*'~ M alowtJd 
~!h.Fn1~ 
There \\a\ no '41lrld tt'l..nrd 
and no tr;~~$h-tJlklnJ! after .... .trd 
And Phclp~. a lln>nJe medah t 
(ud new Amttll'lln re~ord 
holdcr).Wi\h.dllf'YJU•ttu~m 
thalrill:e 
But 'adl)'. Amer~<an f.tn' 
want the ghtl and Jlrlf'} thott 
often undtrmlllt tho: •rmt ,,f 
OlympiCComreutu\11 
"-e mamt11n an .11111ude tho~t 
~o.c·rc the bc\tand thott ~hl"n ~o.r 
lo<e. 11 " tlcliiU\C •orne.•ne 
thcated or we ~o.-trtnl Olllll•r 
''A aame.- AmcrKan' lJn t 
COilCedcthlt llrC tnll)'llutllt the 
tlc\lfde\tf}thtnjl 
ThcGrcc:k~ ha\e c1..cn phfied 
!ht acred "Ptrtt nl the 
OlympiC• ~o.ell Grcd 
weiJhthfter Ptrn" 01ma' 
monu •~ ·1mpo"1hlt '' 
N<llhmJ'' l\otmd lamrl~ar 
Duna .. tned kl llo.1 l.unteUIItlJ 
that no ~~oe<ahthftcr h.oo.l d .. ne 
before - Will JUIJ ma.J,lh Ill 
fouritfDlJhtOI)'mpt~' 
Duna .. d1dn·r wtn But 
1n<,te;wl of \Ct'IAJ 1>111\11.~ "' il 
f.11IU~- lhc Grttk' J<IH' tll<'1r 
llmnLe medoll hcmthe~·red•t he 
dt)(rved \\Jih 1 four m1nute 
~tand1n1 ouhon 'Wnh h,, 
medal. Dtma. .. JOined vnly t~o.•' 
(llhct hftt<ti 10 Win ft>Uf 
Olymptc mt..s..l .. 
Amerr~an (;~on, (ilfl k.tm I rum 
the Greek' A !Iron~< mt.l.lhl 
l'n·r 1 dh.tl'f'"tntm.·nt 
Ament:Jn r,,n, cau k.tm lrurn 
the Au,"e' Re•re-.t the 'I"'" 
in\teadoruhmjlrhranu,,uf 
tr~t~.Ck ~nJ fkiJ 'f'l'llll<'l" Ju\1 n 
G~tlm o1nd \h.dwn Cr.t,.,lr~rd m 
the II'XI·tn<'k'f-eml final 
l1ke tht Clrtt'~' \meman• 
'huuld e"mltr~~e the1r h(fll 
Phtlp-. dro.l lit tilt- rc:.ur,ll"r the' 
'"'"'''"'-'tl.tl,~o.nnh}lliiC'.i!hlrte 
111 a ""tile Ol~mpt~; Rur 
Phelp<.' mm•t 111tprc-.111~ kotl 
~o.ot• Jl\ln~ up the ho.nt~rn, 'I"~ 
t•nthe4~1!10rnc.tl~~J.,yfil ' 
Phelr-o ~t h" C'lj(hth meo.l.Jt 
m the h .. u\r.l, ul' ht~ tc.•mm•r 
In •true Je~lure ul 'l"•lhmJn 
•hlp. PhciJh jl.t\t: buuerlh 
.... riJraurdh<•l•krl.tn(l'f><-~,r 
4lhal'k:till rt'do:mp!llon.:tttera 
Ji•mJI pcrlunnJn,r 111 the 
hU•IIrt'<bt;.-lert'la" 
'W1I11t ht 1\<lf'ld n'\.unh ill\r.l 
JI•IJ medah thotl ~ rt'metn 
tle~d ur true hl'rnlt"~ Wl h "' 
•pon~motn•h•p ""'' tcu~"*~ 
l<>..ef'' It,, the b<'filr l>f ITiolll} 
th.;u the ~elt'~r.ttcJ •Pint 'f 
the>e ptne• ~lin tr.llh•doJ til&' 
Al'\II\I•I)Uf'\ 
"-h•t '4111 )>U rememkr 
lr mthc 2tlf~OI~m 1 
STAFF EDITORIAL POLICY 
The ttaH edttoo.i r~ IN~""" It'd 09-' d TN "'<>rt'*'* 
ataH Statlldoklnllil lfeWf\Hertbya....,ltMf~ f"PG~If• 
determoned--"lybye_,-.tyi'Oielf'*'QIN.O.t...Mtboat'd 
lfll'hlrilll COI\'II)OMd olal MCIIOnecMote ._.,.., tOhn and..._ 
ei1H"*''beta 
norse poll responses 
II har do 1'011 1hmk 
ahrml till.! ll'r.UH II/01/.'i 
fJill1f,llllll "('(_'(}fll l llg 
llllO\'CIIIi!{/11('\'t'll(l 







,, hiCIIh 6 lkpl I. l{H)t 
ht "l ~, I 
rilE NORTIIJiRN ~'R 
gamesextra ~,11nn FJ*"' Emil) thalrant &Jon Uh lt;.t H)ln~lfl1'14 
horoscopes lilrflrt•llnkoHug JO .kmJ 
Gemini 
By Lasha Scnmk Knuzht R1ddcr Tnllunc /"lew!> Sen· lee (KR rJ 
\rlr~ 
('larch 21- \pril 20) 
lkh>re rnodv.cel.. II li>II~IIIIIC 
tn,••u.t l'lhll d•-...:••H•r unu~u.tl 
t.muh nr r.•rnantll' mlurmati\Kl 
nmu·rnm~ pn111tc l111.tn~c' 
1<1•1 h•>~ll\" oln''"''" .rnJ l>llll 
1'1•·\ ""'-'''''"·m,o:k: l'w\ldc 
CIK"IItol~cn•cnt. I!C.;.ou .. c IIH~r 
ihcllt\lk\.1 ~.~, .... ~,.,.,,lll\>1'11111 
,,...,, '"'·'h' v.t1! t• lt••r "''mh•n 
md '>UPI'I•H \\c<.hH.'•d.11 
lhWII)'h \.iiUhf,tl al"> oii.CCIIt 
nc" h"c ,,lt,m• .nut Cl"h' 
1111!1,\TIIH. J'l'"'""·ll'> ~\II!ICH!l\.' 
di"C n>;l\ l'l'h hl Clph!!C 
jln."dlt'l lntHil.l\1 1>1 ~CIIUlh 
Ct•tU1111 1 'o'lli•">'IJif>"-II..CJ 
lau ru~ 
( \tJrll l l -\ l a~ 20) 
!'o>I<IIIMIIrocn•l• ulllh•l<"l• 
1'11111<"1 h.:dt.ll'l11>>1nUrl'lll•' 
11"11.!1 •t•k ••r "II.IJI 11kilh 
\o•mc l~urc.ut llloll .1h" lin• 
l.led>l'll'""'"'"'l.ll<'lll\t,lllnll 
lt.,m,m .. ht.- rhl<'n,t"' .... ,,,.,, . .,. 
'"'"ll>lo· II">.CIJlldlm!l,llhC 
aoul 11<"\\ 1>111"'-lll>U h' 111 1" 
'""·'tc 11111 umchJI>Io: \1 ph· 
""111. <ll,_l,>lltl-1111.'1< ... 11'-11 J'f>l\e 
h>>lllo.'f'.l>ll\o:: I tl ~ 1111~ l.lc'cl.. 
l.ll>tl._ pl,llC n>UIIIle" 11\,1~ 
dl.lll)!l' l.liiiH>UI V.;JIIIIIl)! 
(ltll.:l.tl• .11111 m.1n.1 '" v.oll 
pwiC>IIht•u rq>ut.ollnll 11\l>t•l 





" " I 
\( IUh ... 
If,"''"" 
(~18) 21-June 2 1) 
l)unng the AC~I '>CICO day\, 
)Uungcr relnmc~ may P«" tdc 
mt'lnformatlnn or poorly 
dchncd home -.~.;hedulc\ 
Lundy n:l.tllllO\IIIl'IKl\llo cc•m 
1''-"•mly 'lramro by ~ague 
pn"t11-.e• EnJOy pn,~le IH:II~t 
111.'' or uea111e hobhte•. if poo. 
••hie Qutctrctl~llon w1ll pro 
11dc "'"lj!ht tnt<•tlifhcult rda 
11un"h'fl' lhur1d;l)' thrnuj!h 
t.;,otuhla). lfUKk fin.uxo,ll deci 
"1111' ,tiC IICCC\\,If} Lung -tcnn 
tkht. lcg~l pcnnl''lon• ur o;:olf 
1"->fJtc rundm~ w111 requtredcl 
,,·JtC'Int1111!Lrernamd•plon~<.~tll 
C anc('r 
(.lum• 22-Jul) 22) 
Ct"ll} em"' o~1ld r;orc n•n 
tra~111.1l dt•agrcerncnt• nrnv 
"'""' 1'1.' a hnd themc. Udnrc 
1111JI'~"el... thof\IUj!hl) re-.:he..·l.. 
tho.• l,tltdll) ul ~cy do..urncnt<, 
,,.. new fm.mnal 'tlrun:e• At 
llfc•em. thl" ll1"lrud1nn• and 
f'fllllli'>C'I'f dUiht>fll)' fij!UIC' 
tHJI t>c umclial'olc Ahcr 
\\c<ioll:"l.l\. rtllll.lnlll" ICtl\l{ln' 
.ITCII!I,l\lllti;lhi<"/\R'cCOijlh.l<oe 
t>l .,,., .. 1 t~t•latnm t>r lunuly 
nmundcr>.~ano.hns• bt'tv.ccn 
IIIICOiolll<"llt!Wil('('d\lllt.nd 
lJrdull~ CII'IJII1 }OUI "'11:1~1 
1Ht>lne•J00JIIv.•ll"'-·v.cll 
l,..._,,td~.tjlttr!lOGI-'A 
RelJUIICdl (\>lllilC1 ROO 
\lnll'rilt 
llllllll'f ... thllll<ll•tlfJ-' 
IIH 1'\\\,T II) 





lp \\ml-'ed v.o~Ucr 
H Rto~ll' rcd~'\1 
\! \\c•tutniJiihll\ 
L<o 
(Ju ly 23-Aug. 22) 
Gerotle w111ant1~ o1·erturn 
wtll pt~l\ide D untque d1~trac 
ltorldunngthcntll l <oc\'enday' 
Mmor (Ommcnh or qutct 
\I>Cialt>lundcnrnayallhet.:.cy 
"l"'"fnffcctl0f10fncwattrac-
tl011 Gu \lov.-ly. hov.e1-cr. YrKI 
~artfully con~tdcr the pri~ate 
feeling' t>r need~uf!o1edooe' 
After nt1dweek, fnendly 
en~.:uuniCI'\V.Ithnewcolkuguc 
may become "mmed. l'ov.rr 
'lru~glt,and U!k'\pt'l!Cdgroul' 




(Aug. 23-Srlll. 22) 
Ong01ng fin.IIK:IIIIorbu ... r.c•~ 
f.il'pute~ v.1ll be qutclo:.!y 
reo,ohed thl\ v.ttk Afltr 
TUC"ii.l). C\ptl:lltlll;her<.. IIICII 
tllf' or oldcron. .. , .. t, to Cll\lli"C 
ht1J1C\I IIC~UIIoli!Uil\ arMJ C(jtllll 
Jlll\1011' ~·f f(''>ll\li'(C~ 
\\cdnc:"iia) thruo~h s .. tunlay. 
1111.'\\a~c\ fmm pa~t fnenth Of 
hiiC'IY may tJCunntrYIIlg If JlO~ 
~1ble. IIHHd lengthy 'wlll:IJI dl\ 
cu•~ton' Compl~~:ateJ romant iC 
C-'Jl«lallun' or rare d1\agrcc 
nk'nhbctv.cen k>ngtnnefnen•:h 









liOU 9211 -~242 
Libra 
(Scpt. 23-0ct . 23) 
Late Monday, an une>tpet:ted 
soctal in.,nallon may be rnl ~­
lelkling. Expect close friend~ Of 
relnt11n to propo~e umquc 
1roup e•·rnl1, rnrr. rr.unton~ or 
large fam ilygathenng, Pn1ate 
ageOOa~ wi1111lso be 1111olled 
Remam cheerful but 11101d 
~hofltenn pron11 se~ (lr 1trNI 
agreement, After Thur~duy. 
lo1cdonc' Will rc\eal D po.,cr 
fu! needtoupaOOthe1ro.ocial 
h1·c~ U1 da1ly lll h\IIIC~ Take 1111 
comment! senomly. Deep fec'l 
mgs of i'iOiation may now net"d 
to be addressed 
Scorpio 
(Oct. 24~Nov. 22) 
Cart:er a'p1nti KJI1\ a-nd 1:~1111 
pic\ emplo)'ment negottauon' 
may be the ~oorcc of intcn">C 
family d•.Kus~•on durmg the 
nellt sc1c:n days. Lonl(-tc:rm 
goal\ will net"d to be adjU\tC:d 
r.,pecl lo1cd OtM'~ to I""OHde 
•nluablc ad"1~c L•r a ra~ per 
<pccttve on new firoanct<~ l pro-
posal\. Aftrr nud11--et"lo:. a ~tailed 
relahon~h•p 11111) become 
unu~uall) pa~~•onatc:. l'n\1 
lt)I"CT'i or rdtndl«l 111""-I!On' 
areoc~:cntcd Rc•jl(mdhonc:•tl) 
and rtniJIIl co~utiuu' 'o1:ial 
cumphcat1on~ wtll \oon 
C:I11Crj!e 
Cold-,ut,pat .... ·c 
\'~ry dl) 





J0 1-'KIU!e\Ut !IIU•IIlll 
.u \\hit 
~! Blc<llh.:r' Jnd 
4l I h•··v. m nne\ ~.,rd• 












(Nm. 23-IJt.>t:. 21) 
I a.~lnmnnc'lll:lliiEalhcrmg .. 
11111y th1' v.cd, t-nng a llntquc 
llllnLhOn 111111 )nor hie 
Rom~nt1~: g•<kl•nc"". h¥hthean 
cd hamer and cmnnM>n hfe 
gual\mcalllu~hl•~htcd Many 
S<Jglltan;ul\ will dr.unati~·,,lly 
~:hanjlethcorrrt•o~telt•e•dllr 
111g the nell h1e m~>nth• If 1.-1.> 
c~pc~t marn;t! ~l<llu•. f.umly 
<:eld•ro~lll'n'antl\mt.l~nnHnall 
11~ prupu,al' In he o~n '"'11"1111! 
theme Aftc1 1111d1.1ttl. do~ly 
~llld) firoo~nct.•l ~l'rllr~t\tlflle"'" 




(Occ. 22-Jan. 2CJ ) 
ll otn~-(•pcratcdhu•mc'-.e'nr 
prt•.llc V.llrl. .l~rt'C!Il{'lll• ma)' 
~onn hr•nE u '>Cn>ntlo~~ mlo>mc 
"l>llll'CIIIIU)I>Ilfhk(rcati\C 
lilrt"ere\p;m"nn•h•-.oldn<:J~'>I't 
a top pnt~nl)- Dlllllli: the 111.'\l 
o,c~en da)"· lli"'.u·~ new rl~ll' 
V.ilhlt>ltdunc,.IIH]a,l fo>r 
Ul1i:U111¥ emnt11>nal \Uppott 
Luter th1• v.ccl. runl<llllll mtd 
\ill:HIIIll\ll.ihlllhV.IIIiJralllall 
c••lly ttll;rt'.t...: (imup tH'nt'. 
h11111C t'IIICI(,II\1111~ anJ U!ll\jlle 
hul•hlf'llfC.Il"~'CIIICiJ l·ln<llllll<' 
Ill C\pt'tiCIIl"C IICV. 3~11\lllt\ 
){IIJV.I.lll·l~\ll'·'lll'""lltd 
\d \uhml\\iom lll'lllllinr\ 
•AoJ,ano.ldo•.,hcd••h•IU!Jill.' 
•uhlnlllcd !llll.il<'llhan a v.ccl 
pnurwche...:tpuhlh.illlomf.l .. tc 
Ad•rrtl\l'nn l ho• \\ l'h 
• ~~~ v.n·ll~ fu1 h.umcr ·"''· 
\45fnrDI1\iill• 
Sec 11v.v. th~•~>>nhcrner~·l•n1 
LAST WEDNESDAY'S PUZZLE ~~,,~;"''~" " " " 24 
U1 at atto~llop 
Nth"ate 
A L E C s H 
A A B A T A 
S T A A E A 
. H y p E R I 
. E A E 
T A p A M 0 
E L 0 G E N 
p E A p E T u 
I N TO . s 
D E S P 0 T 
• u K E s 
F U L L S P E 
A A I A. E R 
E A p C E N T 
L B A A L E E 
0 A A S 0 A E 
N F L A T I 0 N 
T 0 G A . 
I . A A N G E D 
A E E A N E 
A L MO T I 0 N 
T E A K E L I 
E A R L G A s 
I A N . 
E D A H E A D 




~~~ Spout from 26 
!hedJl\ 27 
60 lkhate 




" 62 ntsak '' 
hanau.axc: 14 
6.1 Wh.tt'~ left '6 , ,, 
" 41 .. 
" 46 
I •• rear th~t 
Dr.w.:ula.\t•tle 
~1!11111 \lj) 
























(Ja n. 2 1· Feb. IIJ ) 
Ph)'\KiiiHtilhtymayl'ttrm 
p!lf'Jrll) lowo1Crthe roc\llrw 
dY}''- Before l lmr-Uay mmrlf 
Udll:\, Jllllll\11flfri1UIIIHI\l"(!O 
~:ernm~ rhe upptr tun!!"· thmal 
111 ..,IIU'.-1.'\ ll!ol)' n:qmrc ~lien 
unn t:>..m 'tdcla) panlpctlll!! 
thclxldy,.,.,llth"v.cclhclp 
f.lt•pcl pii\IIIC Ull~ IC!It\ ;md 
Pngnmp \IK:tal fc.t" l miJy 
thrnu1h O.,u11day. ,h,re nc"'" 
pl.m.umlfrc•h•dcn""'thlvlcd 
nne\. Gn>Up e•cnt\ w1ll ~von 
hllll!! llddcJ C\~11~11Jent l\rr<:l 
di"C fru.•mh or relat11e" tu 
lc;"c flillllllllmemllfiC\ m the 
P•ht 
l'isct''i 
( 1-'e b. 20-J\IHn- h 2CJ) 
~Uiklt'n IRIUIIU>Il' ollld ll f'ol 
lllljlrC"I\111\ V.itl he .IU"\JJUI(' 
IIICI the nc\l le"'" dny .. 
I<IHlloUl\IC tnan~k\. l:l)llljllcl 
fM>IIcr "trug!!lc:• "r ""F"'"' 
I_IH111Jl f.l"pule' may nuv. IM: 
n.'IC:,IIcdtllhcpm;otclymou 
\,lied Aller \I,~Jne.,.jJ~ \IHIIC 
uncd<!I.C." ma'(pm••lk UlllljUC 
o,('ll:loll lllhlftn.lll\1{1 lru•l ~IIIII 
m,t,nd,unf.l<:an:lullyw•Nder 
lht:f1.1'1!1l.lll>n,uf.lfllcndoll 
V.t>tl llloliC Ahct nudwcel. 
"'"I"} qu•rt mlltnl'nr~ ... uh 
lu•cf.lt•nc,. )'uur lllnllnued 
.lltn·tiOIIarM.IIn\.111\1\ lk'C:<Icf.i 
l'>io•nl~~:111 Kcntu<l..)' l'rlllc"lt) 
lnl\ef'oll) C•·ntcr :!Ol 
NunnDr"c 
lhj!hland He1j!ht•. !>;.) 41tl'~l 
l .r1.tKW1~12 H1:! 
Phonc 111~'11 571 'i!1:0 
b11~1l nurthcmer(<o•tl.u.cdu 
Ml s c • e v A N M E L 





{)pen II Cll.lilk! door 
M '•cou~tn 
" •rolf 
1noun /o 1hn .. ,,.( '1 <In 11 ,.J 
~1/1 ~ fllb/hht J II lit \I 
0196.tif
fill NOH llii·RNf<'H 
Sf'ttil"llJhtnf 
Su 1m N(ltncr 





K' ~~ ~"" Nttl\tll 
,.~ruon l.drk>f 
IIAu.fi••lfurr-•'u mhoo(·om 
I I •~ \pt..: rc~ ha~ h«n called man · ~ 
be,tfnend.hutoc .. vnhugtomany inthe 
h<.)fl{lf'< pmllram. Gu5 the fl ol10fs Doa 
was more than JU~t a mere pup. He was 
11 h ~tcncr. a "'-holar, a gounnand. a door 
@feeler und a fnend ly fb.nne for the 
pn~r11111 
"Gu,l'oa,w..:hanmc~d•blyfnendly 
dotz ami ~ \{If\ uf ht'..:umc a ') mbol or 
rnawut fur tl~ ~ prognun," 11ud 
Rnbert Dcuncrmg, a 200J gn~duate wuh 
a nunor m honor, from Nonhern 
Kenttk:~) Urmcf'IIIY "Whether !rut 
llllj altmj!: nut tu Dr 7...amcllu or mm· 
Jl hnJ!. ~ 1\h fMultyund,tudcnt5at'IIXial 
C'<'"''· (iu' wa<. alwa)', an mtegral 
member nf the honof'o communuy ·· 
(iu•. a \l und~nl pl.!Odle bel0flg1ng to 
Dr lvm /a11rcllo. the honllf"\ program 
drre..:tnr. thcd Aug J afu.•r u three month 
born lc~rthtllroatcam.er 
•·t dun t rhml Gu\ "-II~ more inte lh~ 
j!:<'ntthanany uthcrdu~ . but he trllmed 
hnn•clt ro ¥i'c attention to people when 
they were \pt.tk mg:· Znmctto surd 
/...amdlnad.dcd, 1fa per<oOn was tall 
111R Ill llllrl1Up ~\lin& . Ou~ would ha \C: 
h1' h~ad wrued tnw-anl the pei'Wfl as tf 
hew"' lnllol'mj! theconvcr)allon 
Ootia)'""hcnhcwentforawalk.tf 
lt.'lamc:~~en•"·"101herOV<nerandhlsOI 
her do~. Gu' wnuld greet the perwn 
fir,t und then the dl)£ "( He) wa~ 
more mt''~\tcd 111 people than other 
d"l''· /,Jm~lln\~rd 
( iu\' kl\e for people cunred over 111\o 
an appre<.:~;mun for h11man entenam 
mcnr "(iu .. wa\lbll fanofmu\rcal ~ ... 
\llld JuU! I tmer. a frc~hlll-111 •pec iali ~l 
fof'thrlir'\t)C.uhnmlf\prugrams 
He t•art~~eulMiy lr ~ed f·n:d A~ta1rc 
and (illlj.'Ct Rt>gef\ lie aprm;:lillcd 
therr l!ra.:e ,,nd ~ty le .. he wa~ a doa of 
@f.l<.e and 't)'lc Gu, h.td A\llure'~ r:a~y 
gnrn(l d~"· und J.uew a j!:ood tuJtcdo 
10oh<.'llhe'41Wt>oe' 
lf t•wc•cr. Gu\ d•d nof li~e all lilrn~ 
l crncr\.ml W,rfrtl(JVIC\ Ilarii<.:Uiarly 
d • '~l!rred w-nh hi \ s:cmle nature "Ue 
fr.>und !)IC \Ullen<.:e Unci \hOOIJill hard 10 
l.tkc."\he\.tld 
(iu•'pe;K:cful rmlu~ reflct.:teduu the 
'ltldcnl' whol.tllle m contact w1th him 
K,11nna Lwer, a JUmor 'peech com 
llmnii:DhOil\ maJor. remembered the: 
fiNd••)' •he c•er \awOus "When I 
wa.\ .tn 101;01111n .. fre\hrnan my fiN 
tl:i\\ w-a~ Ill the hufi{Jf'i; bulldmiJ;;· Lauer 
~a1d "I wa~ extremely ncnou• and 
w-orned abuut coll~ge. but w-hcu I 
WdfkedmthehtlU>.ellnd\,JWI!>tttWhi\C 
dogwaltlnttiO IJ:reet me, I feltltkc 11wa' 
hort"lr." 
Gu~ had that warnuns affa.t on many 
~tudo:nt\. " I don't thml Ou\ e•er meta 
sfudenthedrdn ' tllkc,"Fcrner\ald . •· tn 
fact many \Wdenl\ chcKC to come to my 
offiCe hour• only when Gu\ WI\ a•atl 
oble1uwell" 
"When I walked 
in the house and 
saw a big white dog 
waiting to greet me, 
T fe lt like it was 
She added Gu\· ab1hty to ch«r up 
any \tudenl wa\ 11lway' a 11ft. m more 
way' than one 'M.tny 11fmy >tudent~ 
brought dog t~ah at the beg•nnrng of 
each ~mco;tcr. and Gu~ thoroughly 
enJOyed that " 
When he WllSn't ut•ng, walr.h•ng a 
nKWIC, h•tenrns to 11 convcr~allon or 
home." 
They ~tood loo~IIIJ ut each Olht'r and 
rhen thcycontmuedthc cha..e." 
Th~l'~ how 11 was w-hen he became 
~K:k. He would h.a\e ht\ bad day~. but 
he still made an effor1 to rehound and 
coo11nue hts l•feJu•t as he drd thct ha§e, 
Zanrelloi<!KI 
'·We knew he wa~SI'k 1nApnl,but 
we couldn't figure s lecpmJ. Gu5 could 
be r.een engaged'" 
othcractrvrhcJ 
11He S left a huge hole : 1 ~~~~.w~~ ·~ 
"Ou, was ~ery 
ellCIJChC," SIUd Ltz 
Comer.asen1orhts· 
tory maJor w-ho 
worlcd 1n the hon-
or, prog t11m las t 
)Cat "Sorneumes l 
wouldfakeh1mfora 
run and he \lr Ould 
Jump up at me and 
was very playful." 
in our bearts ~-:._~~~~":!.""~ 
and at the house. .. ;::~~e~~:,O:"taoccr" 
Whcnlhoseasso-
{rf'Je u:ere jus/lucky ~~~~~·';:a~ 
to knou· hinz. ~~; 0k~rue 
l.amcllo added 
that Ga\' playfulnes~ wucvtdent dur· 
mg one Of hi\ fllVOTIIC gllll'le\ 
"Gus lo11ed tocha.'ie squ1rrel , but of 
COline. hene\ercamcclosetocatch•na 
one," Zamello "'lld ''One day, at the 
park. he ... as cha~ana a S(jlllrrcl when rt 
chrnbedup apolc, ran alongl wlre, but 
lhtn fell off the ~trc JU~t abo\c Gu. 
and hu h•m an the h;K;l and rolled off 
m~h he meant to 
- Jodi Ferner them 
'Gu, ~new he 
w-a\ IO\ed. and he &1\C 11 lot of f(lliC 111 
return,~ Ferner satd 
He' left a huae hole '"our hci1111s 
and 11 the hou\t, but every student 
""ho'\ C· moulcd or ~oppcd by to talk 
about lltm aaree thai \Ire w-ere JU51 
lud;y to know h1m The~ wot'l't be 
anotherltlehrm'" 








defines gncf as ''deep and 
Plllilllln!di ~t~s~caused by or 
asifby berea,·ement:· 
Yet. evc:n though the ddim · 
loon of II put~ gnef IIIlO II 
blkk and Whi iC pr::T'ipecti\C, 
dealing wnh the death of a 
loved one. whether 11 's a fam· 
•ly member, a fnend. a pet, ~ ~ 
nevereasy • 
People expenencc many 
enKlUon! dunng a ttmc of 
lou. These include 
• Denial 
• Obbclld 
• Conru.s ion 
• Shock 
• S•dness 
• Yea rning fo r the 
lo\-ed one 
• A nger 
• l~umlla tlon 
• Despair 
• Guill 
TheHcalthy l'la.:e Web\rtc 
mform\ that these emotions 
are typrcal, and the procc•" 
fOf moum1ng may take longer 
than upecfcd ltowcvcr. 
~hould you gnc~e for the IO!i" 
of 11 J.o..ed Of1C. the web ~ itc 
offenadvK:eOnCOJllll£ 
• Find people l'lhO tare 
Thew people can be f11rnr ly 
member51lfld fr~enJ,, Of peo-
ple in a support group 
• Talk about your f~lings 
Talkmg about your emotiOO\ 
can only make the IO\> c~~•cr. 
•Stay healthy 
Be sure to watlh your health 
rc11ularly,eat nghr . and e~r 
ctse, and )OUr cono;umplton of 
alcohol 
• U't)Uurllfe 
Your loved one •~ aone 
Don't forge! that you are a11ve 
and need to live 
•SHkprofn~lonalhtlp 
If the parn of your lo<.\ r\ too 
an:at. tal ~ to a pmfc"•onal 
fot a \!Stance. Seel.m& help 
outsrde doc\n't mean that )'OU 
lltli.llfll:<.:flii)'.IIJU>I\I]Inl 
f1es )'ott n«d IUiother ~houl 
der to lean on 
•GricftanafTKfOihtnnot 
auot:lated l'llth the person 
l'lhodicd. 
Fnends ~iUt -.ec the clfeo.:h t>f 
adreathonthc>\(tlf(IOJI\Jthem 
Should )IIU be fAed wrth a 
gne111nJ fnend then: o~re 
thrng~ youcitll do toe.!\( the1r 
""'"" 
• fl.tanopen ear 
l.c1 your fnend come to )<>U 
andtall,e\elllflll,fllfhuul'\. 
)our open tlln help them \t<i)' 
focu~ on the cmolron' the)' 
arefeellng•n•lc'oldul'lllltlflnJ 
oh<m 
• Don' t 111101lwr them l'llth 
fal1e •erdJ of to111fort 
8 ctnJ o~erly i)mparhellc. 
ml&htpu'ih yourlnend awa)' 
• BefN1tiut 
Gnefb!ill ' thavca lop«lfK: 
ume ranae. E~el)one •• dtf 
fmm and the 1uy they e•pe 
nence thai: poun •~ umquc 10 
them IX r«epttve ol thetr 




8 Stpt. I . lOO .. 
b 1t100 \l:i I" ' 
campuscalendar 
wednesday 1 
tU•IliiJ dn~r 111 thor- I ( 
Balln11•m In m Q 1 m unul 
1pm 
n.ett .,..,IJ l't • B:~n~ ~~•• 
on the l ( ~·hb~ lf<"n I I 
am unttl ~fill!. 
("u~OI M~ (otc'C'l tnlnnn~ 
""" rarh '" tiM' l"t 
Hann .. •rnln•mfltullrm 
No""' \t•tt.ah"n 11~y I~ ~~ 
pm tdlpm ltc>oe:OUIIIII' 
~mflll~ 
thursday 
htt '"''"'mtt' Mnd hn.1n 
,-,dl nwna~n~ent ~n,.n•r 111 
IH-1' #II lrom fi1n Q rm 
All ~ ..... '"~k.~>I11C 1<> JttcnJ 
friday 
Tho~u 1'11• "~''" ""'11 h-"' 
loll..J_mu,,.and~.ll>o;•lnl~ 
l C rl~;~ '"'"' II ~-~~~ unut 
I pm 
Nur"" \t•tiJito>!l IJal t:A~ 
p.m tn 1 pm ~r"'!'flall•"'' 
arl:ft'ljUIIl.'d 
\ol!c)ball t<.lo..l " 
'''"h"'••ltilat hno.ll~•- 0111 
\l.t>ITIC'n·, '),,..,~, lu••:uluno 
'' '\Kl ~ pm 
\kn·,..,,,.,·c• Jnhn lt>cl>h.:o 
("\~"·~ 
1\•ht .. nd .. t"t..t· ~rm 
( ( o o U~ "<li.l. II 
llo" •lnut!ltour I lOam 
\. lr.IWIII L>llr••llii.OII 
'"'' • lloll...J•k IU1m 
and't.l llltndiJ) flpm 
I''"' ~tnrlnt l'~rl dlltl 
Mtd~ II"'" ~ I' rn U!l!tl I 
~lf1 IIIIo~ (o, II; ,1.11J l 
(~11 (' . .,frlenu• 
\INftllltn!~tl•l•~l!l•'l" 
111'\ •• ~~'" 1 hr I'Qo)f't' 
V.•mc-n• ..,,,. 




''" ''"'·'""n ll~• I!"~ 
)1 111 '" I I' Ill kc ... ·o~IU"" 
~~r •~tjuorcJ 




llwl"<"'l ul,laH'!'\ m•ltlll: 
prt~c ul lr•"t·•lufll an· ~mg 
rcnwm~t<"J .41 f',vlthan 
Kcnluo.h lnt\u'lt) 
r~~ .... ~~~.tJt- .... ,,h,t~.:rtU'N 
tlfll:lllnJI ul Cu"-ollll.llt' 
f\;.llh>t\ollllllirn!nlllh•l R.ulnuJ 
frecd~n Ccru,•r. '\l(l' '' ld~· 
bro~tmr 101tth th tw.n 
l~.,fldR.uln....Jnhohtt 
fht e\htl'lll tttkll \l•lloil 
Joorn.:) J·n•loi• tnll'lll 
llldcf¥rt!Wl<l R.uln""'l 
Ftl'Nt~l'l. t~t~:J A~ !00 Will 
1011llruntlw\11.1~h"'pt 24th 
T~ I tne Arh C"cm.·r Joil 
lettc k~~;,.tcJuathc-mam .. nJ 
1h1 t "''~~~~"' life Jillcd ~~onh 
patntm)1 'Jdro-. 11nd t•ther 
type!iullllt v.u)J 111~11\e ot 
frrednu\ 
M~hiW'I Ra) ChMie~. an 
tnlemallllft,llll) k!ICMn llf'tt•l 
a!Jtd •n ttw •*t >n ullbe 
Pllfo., II• .J .. ,It.uwNm 
tl ~.tll," "'tlh Itt "'"'~ 
''"""nll<>llr& "'"''I""' 
0H·t INI..nt \IWtn"'-fl"'' 
the ~ountn I.OIIIn~tei.l 1<' ttk-
l'\\'111 Onh ~Y .1111'1 ;uc lcii 
tur~J '"' thl: c\ltth1t. 111>htJ 
llllll>•t\tJ(I•al 
Ch.tl ~n '"-l an Ulii.JU. 
adu,·Hll '"''pi .e h"ll'lf'l 
""''h hi nnwJ lll(dtol Jll<'~~. 
111<:\p.&thlle. I \p.!Jhlle. 11.: 
Ut1WIIcll~o~h.allu1t"'ll'le !rum 
the lOUth rl\cr hanl. 111 
1\unh.·rn 1\.,·nlu<lo.\ lU 11..._. 
( tno:tnn..r.t •ttl.: t>l the rt\rr 
f~ltnlllhl>lthC'I""IIWr<:pn: 
-em th.: dt>L~n,e tn~n ~'"' 
~f) tolrwllum 
dmt""'n " tn:.:- ~nJ tilt< 
nhthll I• npc:n M••n•l") 
thn10~h l·nd.l) !nom IJ am 
unnl IJ I'm , nr tl~ il(lpt•mt 
lllC'nt 
'"' 111<\fe lnh>(llloihi>O ~(Ill 
liM:! 0..\tll klll¥hl Ill !11.~91 
~72·~14N. Of h) ~ Uliitl at 
knt~htllnlo.u«iu 
rill "iOHliiiRNIH 
northern life ~~oo~:d1kmi Josh Rlalr .t Amy l!.hm~lttr K191"lll60 
WEBN fireworks draws 
larger crowd each year 
Nearing half a million, fireworks crowd can be 
tough to handle without proper preparation 
lhJII'IIIIt\llt 
''""''""" '''"ftlld•llll 
1.1hl•r 1),1\ •t~ntlk• the: c:llll 
ut •ummeranllYitBN hl-c•lll 
enlltt 1011th a h.an~ 
\ul'lllill. \cpt. :' Olilfk\ the 
.:!Kth ,unlual lo}''t.a/WlHN 
lirc"''''lo. ' L~<.h)C·Irthcc:\Cilt 
!),:,·nllM.'• l~rj!er. \O.htch mean' 
llll>rr ~llllEC•tton for 'JM.'l.'lator~ 
La•t year\ attend;m~e wa' 
mu~ ttMn 400.(1(10. unll 1ha1 
\O.d\ \O.Ilh pUIII"'COilher 
Whtll' cum~tm~ wnh nurly 
half a null tun )X'nrk. fmd11111 a 
t:ic'lmhle\Catciinlll:(l!fficult 
W11hou1 the wm.'lCt !JfCpara 
tton,lhc fln'Y>!•tl,,.;tn turn out 
tuhcllll"oi'tcrftllediOiuhlong 
\loll.• ani.! 110111 hour trufft<.: 
.1~"" kl'lll\\m!! .... h<.:rc to park, 
\'.hat ru hrmt~ 1tml "'hcl't' to \tl 
l·;m mal-e the 'JM.'ll~<.:k C!IJUY· 
.tl'>lc 
fhc hc•t ...... , to ~ct a ¥OCtd 
'Cal" tu ~rfl\1' l'iitl) The fiT<' 
"urL\ llt>n't •tan unttl <JO:' 
pm. butlhcn: ... 111 ~ ~H~Ilt~ 
liil.tnp pl~l·c .111 Jay fur 
Rllcrlc'l It"' a )!Ot,J tlkJ l\> 
iil'tl\e carl) I<• )!Ct a lk~lr.thlc 
-.e;tl 
\t>nll' t•l the tmlft~ <.:an 1>c 
,1\ot<k·•l ""till-Ill~ il 'huttlc bu• 
1'\"-'K .,.,u h.l\c \hurrlc• run 
11111~ lnuu lurh"J) l'arl. 111 
llnrcl'll:<'. Buttcnmll PtLe p;1rl 
and rnk 111 Cre,ccnt "iprtiiE" 
Jnd.tt Nll.l tn Lt>tG 
I he n'l.lttd lnr fun:" s~ tor 











On~ ul thc rno't pllpular 
pi.KC' Ill IOiotldl the ftre\\llll' 
fn>ttl N~>rthcrn Kenllh.l)' " 
IXwuPat~ Thchtlltnpuflc,..., 
;1,1!1\',l\\IC\\Uftheflt\!1\llfl• 
and the Cim.trmal! •l)hne 
Oth<.:r pnpul;tf \J'I'l''' arc the 
Nr"'f"'rt nH·rfn>nt lht• 
('mon~\tlll niHJll\\,tiJ ,tnd the 
\l'l'f'Cillllll'\\JIJIIlt'ITKIIltl;tll 
It' \ ;tlv.~" a ,1!114."' tUca HI 
l'>nn)' 'IHildhtn~ to"' un •Ulh 
,,. ~ hliinlct nf 1••1•1111~ lh~u,. II 
)\Ill pliill nn uttcrn.lmt! i.lunn1 
the i.lay. dnn't forget to bnn1:1: 
\ Uilhlocl. Al•o. renll'ml>cr 10 
IOICM ~umfurt:Jb le 'h"c' and 
pl.mon 101alltn,1! !l<.:llll'tdcrahlc 
dt•IJ!ll;\" 
Aknh<1l. llnnl..,. lOUie,..., and 
pet• me 1101 pcrtntltci.l at the 
e1en1 l'lan nn hrmgm~; e'lril 
c.t•h llc<.:Ju<.e tll.lhtdc locld 3nd 
linn~' ;tre re~tnctell 
Other e<ent~ ~t H11crfc•t 
mdude lt\C mu,K al Saw)er 
Pmnt_ ""ht'le 11 IJ.nuh nrc 
....-heclulcdtnpl.<) un t.,.u,IJJ:C' 
fwmnnununulll'\l)p_m 
Jlu:re 101ill ht· many ... trect 
dll\tng' m C'unngton. 
Nc.,.ptlrl, I:Jellc1uc and 
C'nKtttn,llt,'llt\\11~\to.Kittkato 
llco.;tde v.herc to ~11m all\atli;:C 
A <.:omplcte lt~ting of ~treet 
dO\IIli' 1\ J'O\ICd un 
.... w.,. 101ebn.~"Om 
~hle \UI~ not to par~ m 
plao:c,.,.,hcre )OU "'OI.tldn'toth 
crv.t'>C par~ •ud1 ;" thee~j)fC" 
"'ay, on/off ramp~ and mad 
'houldc,..., E<ttr~ pohce officer\ 
101111 be: tntl'tCiU'Cil. ">t,l,ol,ttur; 
ul p;trltn~ III'W\ nrc lt~cly to be 
ttdeted 
Atmmg at thr rt!!hl lnnc. 
finlltnj:lhcn!!htplao.:eto\1\anll 
bnn~mg the proper ttl.'ttl \ 1011!1 
help cn•ure that the flreiOIOI'~ " 
IOitllbc:OilCIIJO)iibleCient 
Know what to watch out for 
when you're buying used cars 
~llltl 1 u I 'Ill! 1111, 
lh .ln•n L\t ''~ 
\rt/ll .·rt.o>n .. tti,Jot 
h •/,dlmlloi,JXIrl u l'<lh•><•.nmr 
\n~lllk' 1\hu·, rourlha-.ell il 
u-c•l (Jr 1-tlll\\' 11 (JI\ toe u bt~ 
h~"k 
Orll: nlthc 1011"'-t thtn~\ th.tl 
,,m hiipt><:n i• finlltng'lltlll' 
thlllf! \\IIlii): 10111h J ~ilr a few 
tla~' iilter )Oil ('lllf~hih~d 11 
lhh.,.,l"t'I-"•Mit~le;nrn\tohclp 





ttl<" 1'\Jtlllual Auwmob1lc 
Dcalct• ·\•\ll!.'IJI.nn !NADAl 
~u11ic . .1nJ the ll.clle) Blue 
B•H•l. 101ht<h hii\Jdablronlme 
at"'"'"' ~hh.l·nm 
li.m>'Wingthc•.~lueufthe<.lf 




)nU )(l(>l <lithe (,\r lll'lll thc)"IJ 
ha\c ,, harll tune argumg 
aiiJIIhtl\ Sm •. -c )UU [!CIIJ\fil 
un the NADA <oilue, then till') 
.h .. ullln'thea,luiJh•rmore 
Yllk'nk~<•Lin~tat.tu.._"i..o;ar 
tt'' .tl"'a)' ~11\.lf\!Obflllll ulon11 
11lucl'lll ThatV.J) )t"IU<.lnha\t: 
\llltlC'noctt•h.io..l-)nUup.,.~tl 
)111.1 JMIIII!(IUithC Jlt'UhletmUI 
llttcmrt w luv.er tilt' pn.e. I(~ 
t:il.,tcrtowll:. tw.unecooedo.1v. non 
<1 Jlf'l~C v.ho.•n It'\ 1""0 idJ:ollll'l ·-AithtiUj;h the ~.~r may klo.M. 
anJ ,, ..... ,J<J ltle 1t'•m Jll<ld 
IIIC'(.h,uu,·al order. male \ure 
)'<1Ul'I..V.hllhj);)l1\hii\CII«II 
replo~~.e<.l It u ha~ over IIXIJNX) 
mtle• then tilt< Nlilh . .-hoch. 
"P"nl'- a1r filter. •parl phlJ•, 
IJIIII!llll .,ue,, fuel Jilt l.lrolll\ 
llll'o\1011 OUii.l 1111d h.tttery 
~htllJill'vc bl"cn ~phM:cd If the 
~ill'tHitannll~.(Xl}mJI 11 L 
If tht IUIIIIlJ ~It, ~.u1er, v.attr 
pump and alterniltur ha~e be\:n 
repi.!L"t..i If nutthl:nthe paM• 
""'>-~rl..._m, ....... 
JoshBin·/PtxJrograp/1« 
With 1M right knowlf!d~. 1M nut used ca.. you purctut~e won't turn 
outtobelpitctoljunk 
lith•· -..:lll'r tne• 10 to~~.l. oo 
the pnl<.: nl lll'V. pilfl'l to I~ 
1\:~llt") llh~~; ll<Nll \J/IIC' then 
th<')'rc "'HlllJ A l'ill Ill J(l{l(] 
l"UI\dl\1\111 oi<.<.:t>rlllllJ Ill !he 
Kell.:y Blue fl(llll ha• no lll.l.JIIf 
mr~haru~.tltkl...:t• 
II 11 ~II( .,1!1 nc J no:"' purt' 
"' .. ,ntlll:'nthe~:tl\tolthl<p.111• 
'hnuiJ he.• dcdu,ted ln>tn the 
Hluc s,,.,~,,alue llll'onl)' Y..il) 
at:ilf,l'tO!.Jid¥cltll•lftthan Blue 
Atkll.. \J.lueh 1f 11'\ llll'e(\1' ha' 
e\U'lp.ifbioOChl6loi\Ciof .... tn 
ler.,ht..,l\a!ldhre• 
Om• tllllj<>l' thtnlll<l kllll 001 
fufi•N•I Ru't "''"no;erthat 
.,,llonl) 11etv.ur..e. lt )W'o« 
1\1\ltii\IC.V, pliill(l(tfhinllll 
Aho, tn.a~ ure to 1o1M. uMer 
the! ~-a~ llllll m the .... heel .... eu, 
f<ll'ntl 
fl\-l\tool)\olfl•lllltkolh>tun 
a CU'Ia~ n!pnn to recel\e in) 
htlt. odometer ~llt\trutton ani.! 
damage tnftll'llll\11011 
A htg pa11 ol hu)•nJ• u d 
<.:arUtti.ltr)IOJtU!OIOII'r lhepnce 
t• tk~.:epuon Ne1er IK'I ltl.e 
)'~llJ're d) ma to ov. n 1he till' 
Play ttcoolantiY) thcr aret 
~ w other '"" )OU're loolm1 
ut If )OU em de'fll'riite 111 
0""11 the ~llf. 1he11 the :oc:ller C.tll 
l'\fll(lttthl\ uOO v.tll be able to 
aetlh!Jht'rrnce 
A\L "the ~>tiler how lt»!J 
the)'\ebecntl'}tnJIO lithe 
ur anJ tf ;,n)OIJC\ luolcd 11111 
lfthe li!tklib«nllllthemar 
Let k•· rnorllh• ulll ,.~1)' lev. 
pe<~plc lurt\C been inteR'\Ied ID 
tt,thenthere''•looi.lclwlce 
)'OU'IJ be able Ill !;tiL th~m 
d"10111 Alt.cr lf)tnl "' !tl'lla ~ar 
l1ll'" lew month\"""' peorole 
I wa\ "'ondenna if you 
had an) mformiiiiOn on nr 
c!llhu,m•t<o at NKU. I L11nw 
thcrcu..edtobcanort~autJa· 
uvn <.:11lft<ll Nunhern 
Kentucky Spc(.•d btn I ~ould 
ne1cr contJ~I them or JlCI 
more mfunniiiiOnon tht'rn 
• /lllke(inlu/ 
I remetnher \CC:IIli \Ollie 
O)cr5 on l"amp' for 
Nonh<"rn Kentucky S)X'~"i.. a 
few )CIU'l< ago. but ha\ell't 
\l'en anythmJ rect:ntl). I 
thmlu.,.ouiJhcugreilt 
1dea to ha\e a l"ilf ~lull 111 
NKU SHI(:t there are \O 
llUUI) p;~rLing lot\ where 11 
could nli'CI 
Tltc only problem "'ould 
bcwllhpC'oplc\pcedmJI!ni.l 
domg bumCll.lh I· m •u~ a 
duh coulll be \taned if 
enough IX'orle ~~It together 
If wt)'QOe '" 11\tere'>ted 111 
!otalllnj wt NKU car clob 
thcne·matl me 
"'"mto&etnllofltllndarev.tll· 
1111 ~1111 for a lotle-.. th:t.u 
""hat they ongtnally planned 
Before you ~oeal lhc deal , 
nale ~urc )OU ,J p on it for a 
coople da)i You don'! v.am to 
ma~e an tmput...e buy 
Sonlttllllt\ thmLUlJtl 0\er luf 
11 day or tv.o clUI help you make 
ar.monaldccl\1011 
" tlh thc<oe ''Pi hOpefully )OU 
v.on'tllet~,ere"'cdthcnellttime 
)(Ill purcha;.e a ur.cd car The 




"""-t weoel rtbutW lipll 
on llm1 1 u!otdcar 




JO!h Blair A Amy Ehmrclter 
81917lll60 
1111 \j(JI{I IIIH \ IK 
artsentertainment 
... _ 
St>pl. I, lOO·t 9 
~Jhttnn \S. ]\l ' l 
Festival offers trip back in time 
Fifteenth annual Renaissance festival brings 16th century food, entertainment and festivities to Ohio 
lh ~\II.Att LO\U~ ·-· IWrthtrm·l<lnh•·du 
lllc Ohto Re n<m\ltrK:t I e\IJ\al •~ more 1han 
Jll\1 a placcm dnnkbec:r 
There 's a mynad of ocher rca.\00\ to vt~ll the 
ljth annual fc•t•Hd hcldm llllf\ Cy\hln i!, Olno 
Accordongtothe fe\11\al Wcb \ ll t. ot fe;uure\ 
I ll "authentiC permanent lQ-ocre f .njh\h \II 
lage" .... here the entcrt:unrnentlakt~ pla~;e a long 
with " 12 ~tage\ and a UOIQIIC' open a or Shnppc:r'' 
Marketplace w1th O\er I ~0 mcr .. hant\ anJ 
dcrnon\lrUtlfljulfhn~~:n" 
You can meet ~n llt1a~1h I. ~ue a 
dam~! from~ to.... cr. 'let tiM: M fuoc ptrate \hlp. 
wakh 1 fu ll armor JOll'l '"'one of 1hc.- o>thcr I no 
d:iJiy\hU....\ 
~UCIIIOn maJor Ulen Steele \md \lie tOI•~ her 
famtly to !he fe\11\alla•l )l:ilT, and piJn ' It> m~~c 
11 a yurl y lradit•on " You f(('l h~e yt>u'rc a pan 
of the time pcnod," 'he w1d. "there .... crt' peupk 
bow•ngto thequccn , u '• unbche\ltblc" 
Steele liked the famil y auno-;pherc and the 
quahtyufthc:: festl\al. ·~rherc 'WI\n'toncl:hlnlfy 
thing there ," ~hc \;ud 
Astde from the emcrtmnntcr!l ~\pel:b of the 
(C \11\Il.there arc •hoppmp opp<lflunllte\ g;o l(lft 
Items for 'I.Bit mdude full •11 1h of am""'· an 
wurk. h;mdrn:Kk 111 11~'· lea1her n01cbook\ and 
mun: 
One thmp: Amy L1mmcr. I he Rtn.u~..an.:e ft• 
tl\~h oflllt llliiiiiii!<'T. 1(-.ok\ for .,..hen ~he hill'~ 
\o;I!IM:IIflt' ttl f"l'ntfnn 01' ~~~ UC'm\ at the ft•h\'111" 
4u.1ht) lhemen.h.onl\mU\ttll'•pl,oyhlllldmatk 
1'<-.otl, th.o1 .Ire made vut 11f mattnal\ that Wtrt 
ii\o.UIJhle on lfll h ~entury Lnl!land 
lh"kttp\thC'thc::nlet>ftheft,ll\lllcurhi\ICOC 
woth !he tome penud and coutnbute\ Ill the 
uuthtnuutyolthl\ fe\ll\111."•he'olltd1"hequ;~l 
uyhd~tll met! accr1a•n•t11nd•1rd " 
l iM: fe\11\.o]', fuud 11"0 •Ill)'' true til !he 11111e 
pcruld \(IIIII: cru""d fa~r•ntc' 1oclude tlrcad btw. l 
\IC""'· •teak ''" 11 \llt~c aOll \(jll lrt' I om·, l_.co)! ~ 
l>nc Jllllln<ltiJh-dtur~ey lcJI. 
\icdc .l!KI h~r family I11\C'd thC' tur~cy lei!' 
\lot -.;ud They rt hurc. nnd yuu fed h.uhetnc 
v.al~tllj: •ruund ~nJ ~Mllllll tht• lillll(l' 
Adult lll~et are Sl~. ~h1ldrtn'~ IK~ct• ur~ \II 
amd lhiiJn.:n Utldcr h\e-ye.tf'l-uiJ ~~ 111 hcc 
P.ar~•n11 "al"' free. l!dt:t\ and di'CI>Iln! 
~'Wpnn~ a~ a~a1labiC' m Kroger DJ-.cutmtcd 
Ul: ~et• ~.In ;JI'4> ~ pun;h,o'\Cd onl1ne ~ • .... wwren 
fc•ll\ol l l·om 
The f~.r" heiJ e'C'I)' Smurda y nnd Sund.ay. 
and Labor Day. thmugh C"kt :!4 from 10-11) a m 
tn(Jpm. ntlllur \hme 
Jou'illnglsoneo f themaln t¥entsltl'lenaln¥~Ctftnl¥als. 
Comedy news show can also be serious 
Jon Stewart combines truth and comedic relief to keep important political topics entertaining 
finger al KelT) anJ dcmundcJ, fill thc.r Y.ilh:hdvg rt>lc. ~ll' Y.an the -.h • .v. he;~Jitnctl. '\leY..;trt Kerry'• ~"II rMH only h1gh 
Uy Rich Coplt>y '\1r. I'm '>Oil) Were )UU or h;" nw,tcted lhc wmtdK .-n nf l'rnhe• Kcny on Miluary lighted Slev.an·~ al'tthty to ~ul 
Km~ihl Rrd•kr \t'lo lfJ(}Jot:f\ r~;~,t~;~~\ ~:tc ',':. (',unbuJi.t on ~~~~~rx~ ,,:~~ :~;:~r~;:~c~. :~~ ~'~,:~~;lt:.;n1~~111~~ t~e :~::~ ~:~ ~~~~~~:~; ~te •;>c7;~•r:11~~ 
mlhlMY \Cit"ran nc~t tn a IJtd 
e>lt v.nr~cr Thut por~h- nt 
~"'"''"· I\ lt>l'dtcd nn 
fKRTJ T he auJ1cnlt guH~ the cflcd. a~~•ng, ciin .. c he ..en m \ln•m\ (Jmh!~t.h~ I.]Ue' ~~~ the chMI\11\a of pl~v.tMld 
mnntcm a htg laugh. -.:>nl<:thurg um' lu•n ~nd Clljt>le them mtn n') 
!XUII>i!raphl<. "ilrect it! 
fa~e)t""'n- I hchc1c I ~nc .... 11 
\lretl lt~e rh.tl I t>.-l~t·\e 11 .,..,~, 
calleU\e,Jn~Srn:et Dcrnocrali!: pre~uJcnt1JI 
nmn1nce Joh n KelT)" v.u~ mere 
mmute\ omo ht~ oppo.:arance nn 
"The D<~ily 'ihvw W1th Jon 
Stewart" la ~t ~~ocek "hen he 
~toned"' tu m the d1v;:u'""n 
a""a) from Ullock l6t.i• by S\\th 
Buar Veteran\ forTnnh und 111 
'i<lme:! l ~t~nlllrytonccrn' 
"George Bu,h !kle\n't v.ant 
to tal~ ilbout the real '"lit'" .. 
Ke rry \.llld . " I mean. ~'<h.tt'' l'lc 
going Ill do, COIIM: 0\lt ~OIJ \d~ 
v.e lo~t I 8 milhonJub\, 4 nul 
lionAmencun, lo\t thetrl'lc<~lth 
l:a~.wc'rci!:O•ngbi>i..k\\<arJ,un 
the CO\If011111Cnt, \\e \C 
llll~~rtd C\Cr)hod} Ill the \\tlfld 
''The 1Ja1ly Shu10-·· ).!Cl' murc SIHIIC tr,ldltiOnill nc10.' pco ·l h.ol .ttl I!IM:\ d loin!! v.a> t'(~h.mgc, l o.cn y,hcn \ie.,..~n 
than"' l;ur \hdrc ot pic comrlam thou "Tho; D~tl~ tu ... ord C\pl.altllllj: ... tty ·Thr " ptudmg the rtght nr lefl 11 .,.a, ~ t(>~l: thai rq•l\lcred 
Hut a \t:rtuu' pt>mtv.~, m • ..Jc Shu'W'\" pupuiJtll) U\C'P.haJ IJailv Sh""" .. drt:Y. hlgh,•r rat """'!!~ o!f u I!UC\1. \tc.,.,arl 11r11h ~.J, rdt-.cd ''" th<: l.tnJ 
lou, 'umcth1ng ··The Oulf) nv. \ ··,cnnu,-· nt:'W\. But '"!!' th.tn tho.: cilhk ney,, lhan tnnle' acm•" a, ""tttY arn.l anu 
Shuw" do~~:, t>eucr th.m mO•t SteY.;tn·, llll<hcoce ".o (ll>hll 1WI' Jur~ng 1he Dt:inU<.'faltl' utile 
other IICV.\ ch,lttn f'r\.,fotllh C.lll~ \iiH~ lut ntt') k.n\l'W thdt '\iatton,tl Cnmcnt!nn. ollCUfd C)(C'ol-ilrt hJ~ \hO""n 'With " I he 
K~rry·, deci'lon 111 make 11 Kerr) had j.!One on il"wn '"itt> fnlcrta•nrnrm 'll.ce ~ l) Do~ily~how"tlldl.om o\nftruth 
Sr.:"' an\ fau~ IIC'ol-\ 'hn'o\- 11n t>th ll<:lh 'hO"-. he 'ol-<lllld h~H' mJ 'dllllt". II lntdd rcpcJt th.ot ~nd humur i' moch nlOI'l: pc>1nt 
('un>CU)· ('emr11l h1~ lir't 1 V hrl'tt h~llnncn:d fllr nJO•t ur rho; leal d"rm~: thl· Reput>l1~.1n ed And while the ~huv. could 
upjl('arJIKC ~her the \~'<lit lntt:f\IC:'ol- ~o~.uh penn) nnlc ('!liJICntiUO thr' ~o~.cck 1\rcii.IM t~<:curatcly he:: dt .... nhcJ ... , left 
Bt>.alt:f\ tlcj.!Jn their l:illllf'illitn 411<:-lllllh •• hout !he: s ..... !ue\ tnlln ..... ·J lu' Kl:rt~ IOICT'IIC\1 kantnj.!. \tc~'<art lomp«>n\ btl!:h 
ldt \orne \tr<lllhlll!J theor hla-1~ frutn !he p~•l. "'h1le 1111h Rqmhi1<:JII P.trtl pdMIC\. ln a puxc lJ't 11ee~ 
hc.od, \tc~~o~n lldllilll)' 111rnct.l In '"'ne Cho~mniln I d (jllle\f'IC ~~~ .oho111 !he Kerr)' l'&nlpdJgn 
But 1\}1' nc~~o• JUtlll~\ ~~ohol'\t: real I<'P'l' 'u~h lh oil dq>en \'.edoc...J.a~. nn:dhll)! hun mer· !lllcmpUnl_l ttl rnKI 11 multtcul 
rn.uk I he •hoo10. pan t>l lhetr tknH' o~nJ ]"h" w~h a\ "-erry'\ uk\\l~ o~ho>lll ):CUIIIj.! Pre'1dcnt turJI 'lrect l(>rone (II hh ··frunl 
dally TV J1eh, 11 m.tOt• ll'I:Ticlt ~ellhup wnneo.:uun Bu•h t>ll Ilk' 'h"" d,mng the pton.h" ,tppciirJno.:c• t;;1e10.arr 
-.cn\C. 'Whrlt"t>ther ltcii.,OUIIcl\ ltlf e11U.:n .. ·e th.ot tho: rr.-to l<>ll\cntultll \.nd. 'The \l<•p took pJa<:e una 
j.!Cl o:.mghr up 111 JUIIk II<'~''- l•·t 11\IO.olllc.,.., mcJ1,, dtJn'l get n But Kerr~\ .oppr .• r.ono.:c "'" •lrect 1.1.1th a th~panK tamol) 
mar~ PB\thildn:n',\hol\1_ .ond 




lt~hc.l ne.,., lllfllnlC:nl.ah"' tlfl 
""''"'''r~' aOll <ahk nc10.' ~·h~n 
nei,Jt,JI'>~>JJcncratH>nthal 
J!IC~'< upon lhrnJ?' ,u,h.o\ 
"S.tturd.t) "•~hi Lt•e·.-· 
Wcc~cnd t pd~rc ·and 1180'' 
'l,ur '1,\-..:C".onl) !he 't'"' 
JHJ thnu):hl lh,·r.· '"a' often 
mnreti'\Jlh mth<l'<' hwa.ka'h 
lhJntht:f>n'do~~:~ rll''"' 
"tal~"'!! polnl\" ,ur Ull4lll:' }nU h.otl tul<~.._ nullrrth~r lh . .n the uh1111.11<' ):el lor the ,IJ,.,\1 h\lng nc~l In" •lllfrk m!~hcr 
Stt:\\<atl le;Jotd 111. Jiibbed a uuncd .md gcrtcrull) l<itl to lui ,m -\• <><;l.otcd l'n:'\ 'in!) .ohnttl lhl" !.or ne~t hi a hl.10.~ loupk llt\1 tn ~ 
Tnth.tl ~U<I~<·n•t 'Tho!D.!II) 
"iht>~~o "\Crtnu'l) lunn• 
New rockers kick out some jams in jammies 
Pop-rock musicians in robes make feel -good music, but the 25 members say they are not a cult 
By Tom Moon 
Km~hl R1tl.l~r Yt•>t IJ>(lJit'l'\ 
r1am 
The fir\t quC\tion Tuu 
Dclilllj;hter, leader uf the 
Polyphon•t Spree, " lh~cd 
v.heu Jl«'flle -.cc hi \ 2~ n~~:m 
ber I!T(II.l p \\eannv n ll\\IIIJ 
chmr robe~ m p;i\tc l o:oiOf\. and 
\ 111 811111 un.oba<,hedl) Jll)'>ltt\e 
Up Wi1h Pl'Ofll<'-l'h \Onf' h 
1h1s !>Oflle ~~~~~~of a cult.' 
The ..ctond qut\1100 I' there 
ruurn ftlfonemore·.• 
ME\ery ~hu....... ~omcbody 
come' up to u~ ~•th lh•• look on 
lheor eye\, 11nd Yll<ll JU~ t knn11 
they 'Want to be 111 n.' 
Dclaughter,,lld•llllhed.lythc 
Dli iiU \·ba..cJ ho~nd\ lona-
awaned nc~~o album, ''Toacthcr 
wc·rc Ucoa"y" jfiolly~oodl 
OTJJ\Cd Ill \tore~ 
lntc.ln.they'rcrcall)...:rr 
""' lhey'rc p1ep..rcd 10 rein 
<;otc. l' ,evt>tennughpeoplctu 
''"" three more Pnl)phumc 
Spree' nght nn11" 
There\ a nmclty li>pell at 
wor~. but the appeal of th" 
m.ommoth lhllmbcr pvp l!mup 
vue\ deeper. The 10 ''"lief'> 
mterpret DeLaughter\ cointc\t 
\OIIg' uf fa1th und lkH~IOfl l1~e 
•ao.:rcdte\1,,\llllllnVInptl'"Cf 
lu i )OUth·lholtr unr..on olt "m 
plet ... o-panho~rmon) 
Thcln•trumcnta!Ut:wmpum 
mcm tend' tOI'Md IlK' OonJ. 
""''h flute~ <~nd uombttne~ and 
rnuluple ~eybouotrd' ofhettiiiJ 
clco.:tnc [IUotar. &ndil tradmon.ol 
I'OL~ rh)thrn "'-"0.\IUII And thc 
\Ufl(l' arc b•v. er•~ crNtllm, 
\On lime~ e'hlhlllllf a tnu~h 
o f Bnan IAII \1111. ur rhe 
&randcur of foledrK l.ii!hl 
(JJ,hc,tra 
Dd .ou~htcr' nngm.ot 1o.k.o 
1\a''""f'le:"lll.o!Ht"dtone.ote 
""'HrnJ that \\.l,<~f'pt:illmg ht 
·rn,· l~ )C.Ir·uld lurmer roc~ 
er and lalh••r ut thn.:~ . .,.hc•\C 
h,tn•l I nrr•nr l).!r~y pu1 tl<llt 
\C\CrJI ~Lddllllt:d retOrt!\ Ill 
the earl) ''Xh . .,1ud he ltfC~ 
h<vctl~llhthehl!hfy f<>rmam·d 
\t>Oj:lllllllli!lh.al"thc•tulu\ 
\IIlii III (1.><;~. l&lld the munot(lll) 
ul•hm,tn.on~t:nt.II'>Ollnd' 
It'' nut h~e I'""' thm~lll[l I 
nectkd tu hoa1e th" man) 
""tiC"' or .. n)lhlllll,~ he ..atd 
h 11..1' "'"'1: aht>Ut upen 
mcnllntl "''th "'>methmJ thoat 
.... uuldnclcrho.•ll>nfu...:d .... tth 
~~oh.olC\t'l tl\0:' 1\<J\i!I>IIIJ'(>II 
'll.c're-.o;Jo>tlll>lthemu,KaiLII 
nldtc.ldolfl.tlhln~ peflJ>Ie~nu\1 
""hat!Om.okeol thl\ l>;ond" 
The:"'"!!' ttf 'Tu11e1hcr 
IAr'rc ll<'.o\) ,,on~ ahtout 
thn><ll!h unprm••allun 
lkLdu~htcr ~ould hnnlJ m " 
'~Cil·t.ol nka an1l •trtllll th,• 
lhnnh "'hole 'llll11!11f \\hal h< 
hco~r•J,themdod) lhemu'J 
l'ldlh. man) of \\lk>man:cla, 
'11..all~ Uatnt.·J. ll.ollld f;alf In 
~wun.J hun. thC'\ .. re elh:PUr 
d~cd tol ,uiJ «>tinter hoc olt 
"'h~rc,cr cl.c the) ht-ar 
\1'"' olthc'-t" penpk[l~\4 
upncaJuw•htct nm''' \t f1,-..t 
tl~t)'d .,,~ 11h.ot ~~\ anJ ~lto~t 
thcllkii'J,\\efC.IIIdlh.oJtu 
l!tl th~m 111 kt li" nl mh1ht 
ltnn,. "'"'"· ~~ohen ~~oe ~o~.ur~ un 
mJtenal.u\ let ,JJIIUIJ>I.o) 
JnJ\t'C\\hcTCII.Ct(U\O.Ilhll 
Dd .ou~htcr~udhe f'UI"f""t' 
I) kar.eJ•nth<JircduiOI>tthe 
u.lcJh,u. •tn .. lthc:lel<''""l 
~~ohcn ... nlm~ th,. \pr«·, l~n,. 
t ·n•m 111lrn !liN ,t;oncU 1 
mu''' hltud.o~.rh,· lencraltnlle 
nf hope h.o\ aii'J) ~ tlccn Ill) 
•ubJClt m.ouer.l dtdn'to.:h.onJie 
myl)m~flll'lhc::l'r~>up 
II014Cier, he oll..~lllllliCJJoft' 
thatlhcthcme,dnre.onatcl.hf 
fcrently ~hen \Uil[l by ~Li<h d 
IM[Ie cn<.C"mble Mit \\tlf~' nut 
\1>11\Ctllently,lhJI ha\11\jl 'II 
man) people \JOV 11\e, the 
l)r>l',e\tra .... el¥ht 
h\..ortofun .. h..ned'Water.. 
th"\Crymnoo..--cnt .... a)'UIWik 
IOjldhtJOlbelnghUITWIIIIIlhc:'(' 
11mc• SOfne people \C.'e u a' 
<~lmt)'>ll'lo.lrderlmcho~e). 8ul tu 
u' , .. , ~ey. heo.:au-.c "'>lll<C -.1111 l>f 
'f'lnlt•thcre .... hcn.,..epcr 
,.,m1' 
lkl..olllvhtcr•.o•dthatoJc,p•te 
.oil the '-P"" tal~. 1he 
Pul)pl\llfll~ Spree" not d lUll 
'I h.olen'trwJupred o11 ·~•II, 





I \\J> lhlll~llljl .t In! ;oht>ut 
the II.&~ pr-npk 1,,.,~ Jl •orne: 
mx·, dnthe .ond tho.·~ maJe 
JUd~nl(lll• tho >Ill "hal ~md nt D 
f'C'r"'" the-} ro; J,.,.,~lll!l at~ 
rkl.a~·htct nd 
lh.ot· mnu~lllll In me I 
10.~nt J '"mcth1nJ '" umt) the 
Jn>tlp. JO<I tht: 11m 1n1J)le ~~' 
10.htiC" n>bc' ...,, I v..:nt tn m) 
muthff m IJ~" ilt>.J tlo.~<llll 
n•ht.o"o\.t)' \\C 11Ulktbe:rtohe, 
\1 tu~t the .. 1.:~ .,.~ lu pw· 
JC'll lllld!llt\ II lhc (llhth:' 
"'""''- tlut .. \0.(\( J>llc.' 
.llo>f1J ... 0:.1\'lltiiTIU(hffi<liCO!a 
i:tollid.u\<J.tl.om•l) -.e•ell'o~l 
t/edlhcrc ';tlutt•l \""ln.:' a 
lui t>fcolor \01 111M c...:hnt II• 
... c.r,•liH•"""' l<:w IO.e'ft' 
hlcp''" "'"'' r«n 
South Park-
The Passion 
of the Jew DVD 
Dave Chappelle -





Alw u..,;luJC'd arc t"" o bonu) 
cp1<;odc, C'hn>liilll Uard Rod., 
and Red H<>t c.rht•l~o. L"'" See 
C•nn111n ''lilt • Chrhtum ll>l.~ 
b<ln.J an.J IN h•• the<lf)' on eat 
ln&theuppi>Miot""il)' 
(C"o•med) Cmtrllll 
,.,,ot f'.lllent enolUJh lur IM''W ephode. ul 
(ll.ipfiellc\ \h"~ 1 Tnolllll\ll>lh In 10.;111 l•lf the......._ 
ond "'"'""to he 1\'l,aocdllfl OVD•'J"he'fltune .nhl 
\lk,...tm~t tu~ 1>..\tCh.of'f'CI~Vilb.l..t.. 10h1 
•l;oiJdllplUIIIO,'J\ rUt>h 
hnJ out .,. h.aJ .,..,.\ lllh-ed on hJ\ ~umc:d) to.I\U 
tlw ~ , • .nr.ciiC\1 m C on..•nnau ta~ MJ) IteM 
('lwpptlk t.oll 4iolUI ~~oh .. t ho: l111,...., be\.!. hl.~o.~ 
o.:uhurti•,JJ)\)Il<llthii.-.J.,..t'Cd/'\•1.,.,\flJtlflill\)' 
A'h) l.illl ) oippl'.oran.;e, 
Thl, J'fl'rrdm ... ,... \o~turda) , \crt .. Illy r m It 
rt'I)Cdh \unda) . · rt ~<II Y p m. M<>nd.i} . \ept 6 
<At 'I p m anJ \.all• Ill Ultl&' thmuJht"'t \C'Jllcmber 
'\h. IIIWt 
Jlea\) met .. ! nk>ll\tC'f' \1 I• lhurn '"'' 
an(l(hc:r album th~ \ h.ml. he a• \ Jnd k .J , h!oi 
tured 00 TUO) lt .1~~ I ll<kllf\!UIItl ;u,J \1\01 Ill 
Sam. Ma\toJun \ht,.... 10.h~ the) ·rc ""lUll¥ lh.rfl\il' 
tel'\ v( \lOner 
"'' Aho a\oatl -
at>lc~>adrlu\1! 
ttll ltOil Hll.lu.J 














~ nl@htmart'~ara l.nn"'n 
a' the: ~01.~ l' ruttll \t.•re, 
men· 0\}'mpu.: l>a,letllall 
team .:arne to an cn<J "'llh a 
1lmn1c mc:d~ l un Au~ ~~~ 
The ''Dr.:am Team ra~r• a 
dt ~appomtt n& perf1•rn•an.:l.', 
andthepla)er<..,..crecrltl.:ll.:d 
for~mg un.lo! raLhtC\1!1'\ 
Thc "Ciecttnn of the U "i 
team '' the onl~ tlnn~ 111.11 
need~ to he changed 
The four leadm! "'-Of'I:P. 111 
thcO\ympK•"'trt''llll\pl.t) 
er~. bill they rcprc-.cntt·ll 
teamt other thJn tile l S 
Dcspllc \Citing the { rutcll 
SHllt\ recnnl fOt" pt'llnh m a 
~mgle !(·llliC. Stcphon 
Marbul') v.n• Jllll the hc't 
pomt guard tn the 01) mpt.:' 
Pueno Rtco·, C"nrln\ ·\mJ)n 
l)e,plte pll}ln! II' a tram 
leader and tl\111~ hi• put ynur 
body-on-the-hne hr,uHJ ul 
bn,letball. Allen I H·r-~m 
could fKll hu an nllt'lde •hot 
ArstnhnJ' 1\\Jnu Gmnhth 
cnuiJ 
Tim DutRJn_ ~"""dcred h\ 
m..Ln y Ill he the mmt tund..L 
mental ba•l.ctN11pla~l'rmth<' 
\\tVld. \\0'- ft•n:cd lu 1'1,1) ~~ 
~·enter and lnunU h1n"dr m 
foul truublc dunu~ man~ 
@:Jme' C'h<nJ·~).iuMm~ ""·'' 
the d<.lll\111.1\lfl~ ln•t<k lt>fl'C 
tlunnt!lhc'<f•Un.:' 
LJIIhU 0\kllll 11\;1) 1\0: l't\!1 
"dc-n."titlflCllllho.'JcJ).!\1<.'' 
mn-.t n11pr,l\cd pla~~r \. llu1 
h'~'ont~mpor.tt) twm 'r-un 
Po~u Ga•o1. rc1~11nl '" th<.· 
lcadin~ •n•rcr m the 
O l)mpi'' 
Unl..nov.n pl.1~er' tmll• 
othero..•lolltllrte'\ hecJmt •uflo.r 
-ta" h~ piJ~ m~ monumc11t.tl 
mk' m Ohmptc nmlpt.·urum 
ATj!<'nhna' Lu1' \~llla 
ltthu.Jnla·, \n\d,1, 
/l. l .tt:ljau•l...t•. ~nd h.tl~ ' 
Gt;~nlu,aUNic lnthc "'B\ 
the)nl\lhJlltr••kpi.J)•'f'< 
S.l-t:Jikd ·,u~r .. ur' lrnm 
thcl'S lnoLctlh"t.mtl,nn 
fu,ed Rt-.h.trd kii<'T""' 
\hulled h<.l\1 j!rCiJI J.t.,Uil I<.111J 
l'Jn nwl..c .m~ pl.t~<'r 1•~·1.. It 
therr-'\nfl('thln[lthc(lltmpK\ 
fKU\t . .J. II I' th.ll a 1\uld-k-.., 
RtchJnl Jeftcr-"n r' a v.unh 
V.uh11ut .1 dllull-l. ldlwn 
J1unc•. C.lruu:ll<• \uthun) 
Dv.~)ne "aJc. anJ Aman· 
ShiUJell\11'1: uu: the IUtlln: ol 
I <; hJ,I..o:thall lltl\1 tron1..: 
then th.1t i\nthtHI~ ft>Uild hnll 
\CH m Ctl;w.h lilT!'\ Bwv.n·, 
dtlj'h•lU .. c \tou.lcrntr<' ,~ml 
J,Jmc~ l>.trd} F•ll oil the 




art helllll rat-c.! oiht>Ut ht>Y. tn 
o.:h~n~e t· S Ol~llll''c ""'Let 




Thc'rt Jn! .~d<Jnta)!o:~ ,.nJ 
dt....U\Jill,Jt"<'•hllb<l-.e.IJ't'U 
rl'l<'nt., hut I S to,~,L~tl'o.tll '' 
m'""'i!llll' Ufl(' Le~ p.unt 
ttmr\lilllana/l,t,JTI.:O•Ifl The 
N BI\ All 'lt,~r (;,rue 11 111 
l el'fuJl) 
Th1' 1\ the' Ol~n'l'l'- leo~m. 
thcl.e)v.orJI>o:tnstcam· h 
dot,nl halt lu hi.· m..dt: up 
enhrd) ''' All-\tiJr<.to~thcr o~ 
CoiJl''l\tU!lllllfl'i.IICh 
There reall) ,,n·t muchul" 
potnt tn wmj\.lnn~ the 
Ul )tnPIL' tntht "BA 1hc 
trutii ~.Jft~m;~ttrr•, th.!lthe 
pwple ,.,ho -ele~t the U \ 
men·~ Ol)tnl't• ""'l.etbJII 
IC'amfurZ(JilKhoidhcttcrii>.!Lt: 
up before IIIUther n•llhtrn,~rc 
br&lll) 
Atlr i,....IIUIIw~>EJllcW 
-.,nw.,..~~t•-. ,..~ .. 
..;/A./4011 
.urot.11 ulllw•-
'I \II NOK'IIII H~IK 
norsesports St.'liMlEdlim K)le Brown I Mall S1en'en 
Sl917lll60 
1 Men's soccer season kicks off 
'hliiJI R. Ky Ja~un 
l.u-~mptdctl•rerfe,turl'l<' t <l 
'>CI"e hi\ fir•! CUIIC'I! Iille Jmil 
Sunda1 J.ttcrn'"'"· a11d hoe ba~ 
tcanmJJte Rand)' Walter• to 
th.m~ ftlf J:c111111! hun Pn th.ll 
fli>\1110n 
Larlm\ twal late m the fil'lt 
OICT11111e pt'tlod \ napped • 
,,_..,rclc-..ll<'llnd[t•\eNor1hem 
Kenw~·L)' l'nlll:nlty u 1-0 wm 
O\ert~ Lm<er< ltyof l ·t !klla)' 
'!he fro:,hman from Oak lhll ~ 
1t1~h S..h<'<•lmCincmnJtt bco~t 
I mtll~} J:HJhe Ou\tm Robbtn\ 
\1 tth th<' II tnntntt \UMl! Ill the 
•n n m.ul. 11ftcr reo.:e1\- 1na a 
perln;lr'i''''mm Walter-
Wah~•~ hq:.ln the wmmn11 
'>!.'\jlll.'ll<.Ch)-¥CIItnttbchmdthe 
fmdl.t\ llch:n'c on the left 
"Jehnc. lk dnbhled mto the 
hit\. 'JIIII1eJ l.a rkm on the 
n)!ht 'Ide uf the ttoo l and 
<:T\1\-.ctl to the fre, hman in 
lr.mtolthcj:t><tl 
l.~rLm rm ... hed rhc rlay and 
thej:.liUO:t>yknt..: ltni!lhcOOII 
tn1•tthc net. 8:11111!1 N KU 11·0. 
lltt,ltr.t .... muttlle\Ca.'o()fl 
Wmor rn,tltc N;~t~ Mad.:Jcn 
TI."Lt>fllcd hi•\Ct:tl!ld \lnught 
,hutnut lor /';KU. v.htlh oot· 
•htll hntliJ) 10-1 II hy a97 
nlJTI:lln lhc '\;ur.c ~ho 
ot1l<'r11pt~d '<''~II lUfller ~IlL' 
.indlunncUt~OtleT\IOJU 't 
three 
It nl.lrLe,lthe\C<Cond \ll'.!l~h t 
)C.!T NKU tlde;llo:J hntll.•y. 
Y.hl<h ad\JillCtlto the t\CAA 
Ulll•tunllhnalhourl;t\\'-('J 
"'n A )~·•r llj!ll. the ~or..c 
ho~nt.k.-d thc0tll'r•a4-~..eth;..,l 
,tttheTIIY.U ~C't>untf)' SJII>rt' 
Cumple\ 
l h.:tcamuf~lledthc-.c.t'>On 
'"wrJ.t~ ~ltn11•"-'" ~~ohcn they 
\lent ur a!l'atn\t aj!~ln•t 
\.lflll;l\1 Valle) State 
Unt\ef'tty and there ultwa a 
'<:orde\~ tl( 11 the Town &. 
Ctlollntry SJMII'h Compk• 
NKU ""vn the battle or~hol' 
hy a 14 8 mar11m, but the 
None "'ere urwble to tind the 
net aga tn\1 Saa1naw Valley 
State bad.up goalte Enc 
C'lU'nl':\ Camt\, ""ht:l entered 
the game 10 mtnutes into the 
tiN half after ~t.aner Grant 
Pierce llltured h1 ~ shoulder. 
coll«ted foor ~<~•e~ 
Nate Madden guarded the 
N KL net for the tnllre 110 
rmnutt\. Jllllrd up four \:1\t 
aml hcld SatnnawValleyState 
"M;fale\\ The N()I";C bad::flekl 
"lll"\\td JU't tY. ll comer ktck\ 
theent1rcafternoc:m 
NKU. nl(an.,..htle, pcnetrat· 
cd de<"p 11110 Sagmaw Valley 
Stau:'\ defense loCYeral Innes 
and fln<'hed wtt h \CH'ncomcr 
kkk\. Tht' Cardn11d clefen~. 
hOYo- en•r, \l1 ffened each time 
ande\Capcdwtththe ttc 
L1e\ ntar1 ) \napped the: 
~orele~\ he mthc '«ood half 
wht'n he htadetl a ball toward 
the Sa~maw Valley State .:ool. 
but 1he ' ht'll h1t 1hc cro~~bar 
and lx.'uncaloutofplay 
NKU ""Ill piM) ho<,t 10 the 
John ·tocbbcn Clu~ste this 
Y.eekend at the lov.n & 
Country Sport~ Cotllplc' T'hc: 
John Toebben Clas~t c is Jlft'-
<wentcd by I'TO\tdcnt Banl...untl 
thee<cntl\ m mcmOf) o f the 
i d t~ NKU wcccr head coach 
""ho pa~-.ed a"ay on AJ)I'll 26. 
zan.afterao;e,·cnmonthb.at 
tlewuhcunc:er 
'rhc Nor-.e wtlltJlay A~hland 
l·mlay, andtheC\Cnt v.tlltun· 
duJeSuntJ,~ywlienNKUtaLe' 
unChr1~11an Brother; 
•toll lo I» \f><nT\I•tfo,.,.,lll,m 
Blut I Anmanr Pnoro EcMor 
Dan lmptlliueri and a S.g1~w Valley State player battle for position in this pan Saturday's <on test 
thatendtdlnaO.(Itle. 
Cross country seeks refinement 
!~-len's and Women 's teams welcome talented newcomers who will enhance performance 
lh \htt..,lllll' 
,, •·~''I"'"' t<I>Mr 
n It~ t~ o n , . .,m 
rhe 1\UN.' nlt.'ll lllld \IOillCII 
HI'" .. uuntr~ lcJ•m k11•~ to 
rcho.>IIIKI lt•llll ;I •h.JL} ~J..tlll 
JJ,ttc.u 
llw~ •t.lfl••d tiK:Ir \Ca,nn un 
•\Uif I' Y.llh thc .IIIIJU;tl Kr1.1n 
l{uhnc:nm 
"Til<.· Br~-111 Rnhnc 1\lrtll>;t\ il 
~rt~t •Un~"··· 'a1J '1~...: l""' 
~uumr:- ~u...:h \t~\.- J..ru,e 
''Wehad,~n:,nrtltumoutJnU 
u "·'' re.JI ~nnd h) 'ee e\CT) 
hi Ill~ runnm!l' m 11 It 11,1' C'pc 
caall)' ~·11.111 tu 'l'C 1h1· NKL 
dlumnl runner' ..:ompclm!l tn 
the run ""1th the pre'>t'nt N KL 
The men and "'l'lll<!ll ern•' 
~'>UIIIT)' hJ\C j!ootl fe(:f\Jil\ lllld 
tr~n,ltr; cornmg thl~ -.ca"<m 
Some of the" y,~•men eommg 
1nto the program mdutle 
Jult;~nne Hoci..Jcma out ol 
UJnnlton K,jtJm ll1gh Sdtuol. 
Sara Ej.:gle<,Um from Ta)lllr 
ll1gh Schoof and Rao.:hel 
S1nehr. <t tramfer from 
'v'Jip.traiW Um~erill)' 
T hcmen'b tcam..,. lll beadlf 
lcrent tcarn from l a~t )-C.IT 
C'onung off of <t dov.n )Car, 
the)' w1ll hu1e a ucw and 
nnpm<edteammthe:!OO-I..ra· 
''Ill The men'\ te.un h:" 16 
runner\lhl\ )e;lrv.uh9vf 
thcmbcmgtlCY.t:OIIle" 
''It\ hkc the n.•lt of th~ dtce;' 
Kru~ '>lltd •· t octu.•llyrnnlll 
edh;ardcrft'l' the~~otmll'll than I 
dtd for the men, Jnd I'm UK>rc 
, .. u,ficd v.tth "h;~t rco.:nnh I 
l!Ol fnr th(' men', team 1h.1n I 
d1d fur 1hc Y.umc:n'• te.1111 On 
the men\ team""'~~~~ 101u1' 
thJtnl-UIJht:ournumberl run 
ncr 
"\\c h.t~e 11 lut ol qu;~lll)' 
!re,hmenetuerin,;ourprogr.tm 
m aoJtl1110n to haltllJI a lot of 
tjUiJitty \tudc'nt .tthlete~" 
Tv.11 nMJur tl.1tc' htghlij!ht 
the ~0()4 !'Of"e t:rO'I\ luuntry 
o,~h~dulc. On Sept 10, the 
'lur-.c ho\1 till' NKII 
llllll.Httln~l and vn (},:t. :!.' 1ht: 
"'"r.e hn't the Gre.Jt Lall•' 
Valle)' Conlcrcn,·r 
(h.tmp1<111~h1p' The ty,u 
e1~111' ""Ill be: h.:ltl at,\.J. Jolt) 
11.trL 10 \le~JndnJ It "til he 
th.: f1r,t hrlll' m HI year-that 
chc: /';'""". <rt""' ..:nunt~ tc.~m 
h~' ho,tctl the Gl.\'(' 
Ch.tlllPI<\n•hll'' 
I .... or~ctl Y.llh the Jll.'{lple at 
AJ Jn11} P;~rL hl tk'elnp a 
~nutl ~our~ lnr the run' Y.e arc 
ht,~tmp th" )c,~r; Kru'l!' 'J.Id 
··t·m rNI ho~pp) the v.J) the 
tnur>< hil, h.-.:n t.ud nul The 
~tlllN: Y.tlll>e t>oth \le.,..cr antl 
runner friendly" 
The /';flf'ot' o,tan thetr !>Cii'!On 
Sept 4 at the Da)- tnn 
ln1 U J.t1on~l NKU v.1ll be t~ 
only Dlli , ion II '>C hool m the 
field. llle rc\1 ufthe tc,~m~ arc 
DIYI' Itlll I , tndudm}l the 
lintH'r'IIY uf the Da}ton. 
\\nght St,Jte Lnner.•ty. 
Xolll<!f L'mtel\tl), the 
Um,·cr\IIY of C'in, mnah . 
M1arm Lnileriit) and lnJ1ana 
L'nt~et\1 1 )' Purdue Unner<.ll)' 
l1td1uuapoh' 
"The Dil)tOn l lllll.ttiOIIIll 
~~>ill bca~halkn}lcfnruo,,"\aid 
Kro~ 
Women's soccer wins first two games 
Outscore opponents 6-1, Keep #1 Spot in G.L.VC. Standings 
81 Cl!llh A~8110C .. ,.,._ 
/I<Jrthalln'i'unlwrllu 
\1, ILOER. J..y The 
Nonhem KrntlllLy Um\<.'Motty 
''-'»tll'li\IQC(;ertedm tmpro\cd 
to 2.0 nn the ~~ea'>OII deleat1111 
thelJn LI CI'illyof /llldlay0tlen. 
l- 1 on Suod.t).Aua N.atthe 
To1111 and Cou ntry Spurt\ 
Comple~ 
Co-rmna off of a ~·0 "'n o1cr 
Cnncord (W \ia) 1-ndJ.y ll tllhl, 
till' t-otlf\C.' lool.ed a httle ' '" II· 
111 h ~(»ne Sunday a fterfliXlfl 
Kaue Hanct. opened the 
)CUfiiiJIUTIU11J the: \5·11llnUit 
mart.nfthellNhalf 
It Y.il.~ llam:l.. '• ~ood 1ual 
oo the .w."II'>Oit It Yo a.>! only t~~> o 
mtnutts later thai hodlay tted 11 
up Y.tth Iii 1011 from Gma 
"'""~ Monaro M:ore\1 oo a rebound 
il\otthlll"'ll~fumbledb) /';or;,r 
aoalleLaurcn PICIIIIIII 
"One~ hndl&y I~ II ur, II 
~etmed h~e nothina Y.Ould 
v.orL We tned e\Cr)thma.· 
,,~,d ~llllfl: Knita Ro&e n. 
1Pc f'OOfSC \ftcd llll ~ul(b of 
combhwioos 10 ae• the b,ill 




ma alter hallume Thr:y wt 




The ,\o.:un: v.a, hcd Ull)lk' iJt 
theh.ilf 
'Ct>.~th Yo a~ prctt) fru\tratcd 
wtth u' bt ho~lftunc," 'a1d 




hl\1 20 rmnute\ vf the Jallll' 
the)-ptll...:dupthci'J<:i!,ptn· 
mug tht:01kr• m theirtklen 
'o(\C'O:!ld 
\\ 1th ahoutthn. ... 1mnute• to 
¥0 m the wame. JUntor Am)' 
M.tnm• nwdcu.perfcl'l fl'ii'>IO 
•Oflhlmll>re Am) i.d'A 'A hn 
mrflal g 'hut mtltc lnv.er kit 
oft~I'I\CII'I't(ii:IC'If 
•·"cLne~~o tf Y.egotanother 
Jll.lll.lhi\J<tlllt'\\OUk!hcnH'r" 
M~en 1d 
You n>uld tclltha1the rrc~· 
~urc v.,h oft the plo~)CI~ after 
L.l.y, ·, 1oal The Nor.e put the 
nail tn thc(offin 11>1\h I O'lleft 
m the 1.t.111c Y.hen JUnior 
1\n•tcn\'otilf'l: l.durped a hot 
0\et(Hittt 
llw "J' v.)\,,pck\ fin•a,~;~.l 
of the <i\011 \uupeL tram 
fem·d from Mount \crnon 
Nal.&n:n.:Colk'j!eh&\>1 )tar 
The 11>1n ..," 111 1llljl01111nt 
one m l't'flun aanw for the 
/';ol "-tl;,A 't lu ffJIOfl 
1!3lllc:>," ,,~,d .w."mur drfeoder 
Rob)n W1thef\. WitheN l\ ll 
l..ey de ltndrrY.hohclfK<tllChor 
thctOUj!hNor->edefcn\C 
The Nor-.e cuntmue thetr 
tiiUI!h '>ea\On thi~ COIIIInl 
"«Lend a11atn~ttv.o of tht lo p 
tcanh m the country as 
1'u\Lulum and Chri'>ll&ll 
Brother\ c01nc to Tov.n antl 
Country 
The Nor.e arc lool.m& to 
&\Cillle thC'tr 2·1 Otenulle 
Urfcat lll!lltnM Tul.lulum la.\t 
)ear 
\Vho: Tu"':ulum 
\\'hen : 'Sept J •til p.m 
Where : NKU 
Who: Chrhuan Hruthcrt 
When : ~P' ~~~ t p.m 
\\'her~ : NKU 
\\ ho: rem~ State 
Wht11 : ~pt II 111Noon 
\ \'hfre: Fern Slate 
0200.tif
nO.£Se5pOJ1S II II ~OR II II H I I< 
fnth!\ '4-Cd,"\hol \I'Utllrtl 
dt. Juhn mtet\ICWClf \tllCI'f 
pl.~ycrC'hn' flxm•l""'"· .,..hn 
playcdewn[lante \Onthctcam 
lil\l \l'ii\!Jnbcforcha\ mi lll 
t.~l.eamc:U•~ •d red·h•n 
John R1~p : When you fiR: 
llllkhllntiiOJ. hnwmanynnll'• 
dn)1JU run' 
( hrl• I hon1p~nn : In hud 
llllldlhorun~. tarhr r 10 tht 
yea~.""~" '4-nuld be: tlonnF HI A 
\(1() ~ alkl rhcn piJ)m" \l1ner 
the ""hole tune hkl.,..hllh 
.,..t>Uid take 11 '"II un )our ,,, 
JH:Whn"tH>ln!{!llle.tdtlk: 
ICillll In )elfii'A< lllfd, thl' 
)ear• 
( 1: f'n>huhly M.attlh~l. lk 
alrc:.Kiylut o•~.:th•'YC:llt 
JR :,What·\ t~<' m'"' hrc:d up 
)11\1 vt' \Cell ( ~llll;h ll•'<li)Ja' 
( I : II yuu arc not hu•thutr. h~· 
""'til lkfnll lcl y lit' I ~·n your 
"~ 
JH: If 1 playufJ fllllllC ume 
dolll.n to pcorwlry k11;h. who 
.,.OUfd be }'UIIt fi\C playcn 
from NKU that you woold 
htl.c" 
£1 : IJC\Idc:\ my\4.'11. Jtn\ 
I~~~' '~' " · fhndy W11hc:r\ , 
Tony Capurro and {>! her thJn 
11\.ll, l don"! really know 
,IH : If you h.Kiw Jlld. one 
J!layer from the Nkl 
~~t.orncn'\lcarnrnplayonyour 
team. "A<hK:h nne -.oufd you 
p•t kllntlllrhy'' 
{ r: I llrllllldn'l ""ant to hiiH' 
t11 Jlllk ""omen'• playe r to 
pl11y on the men·\ \occcr 
ream. but 1! I 1\..td In "Y I 
""''10ld prub.lbly t<tkc Kmten 
{Vo!apck), '4-lxl'~ 11 f'I'"CII )" flht 
ft~urdbccau'tt'""c:llrc:h urt 
JR: l ~~~o: tor I l<.h<lll \!.~~:<.ttl~ 
tiM- WUJhe~r \plltl hrrc 11 
Kl 
( I : I~•Jb.•l>f y 1 fao.r llrulu.;e 
we ,lnn'r ha\'C fi>nlho.ll hl'n:at 
NIHI 
JH: 'Wh~t I'Pfll~ lll are )"~ Ill 
nw·•tfnl>kln@'fllrwardto pldy 
m11' 
CI :IJcllatonncbc<.·au..c t~y 
turntU Ill!' dn"'n A I1Hi t' 
ft' ~(ll~t' I iiUI'!o'· 
JH: 'Wh~t !.md nl dull!'\ lk t 
)Ill\ ha~ ., J rn:~hm.m ' 
( f • We hJ~e lillie! thr t>all•, 
jiCt the ll.~tcr, anti ~lu ll hk.c: 
thdl 
Norse volleyball compete in Florida 
Team begins season 3-l following tough competition on the road, Koralewski named M.VP. of the tournament 
Andrt~ Lanham had a triple-double ~galnu Mesa State College 
PENSACOLA , Fla Andrc.1 
Lanhum recorded her fir,t 
career tnplc lk.K>blc Saturd~y a• 
the Northern Kcntud y 
Uni\Cr~ny \OJic:ybafl team 
defeated Me~a !Colo.) State 
Col lege, '\0.2). 26-10. 10-21, 
l0.2J,attheUnl'o'c r~•tyufWc,t 
H onda Comfort Inn o,nauonal 
Lllnham.a Mlphomore 'l'llcr. 
lint>hcd W>lh II kill,, 14 d1g' 
and 51 11\~1\1~ . Her \C illO @' 
keyed the NOf'oe"~ l\9 hnttna 
percentage for the mat,.h She 
alo,c1 added two blod il\\1~1\ 
NKU <te1110r out"dc htllcr 
Kn~tm Kor.tl eo,Hk.l hommcn.'d 
down n tc:am-kadmg 21 1.•11 • 
andrn:orded 17d•g'a¥a111\l 
Me•.t 'ihtte. Korulcw"l.l,a liN 
team AII-Amcr< ca -.clccuon la\t 
\.Cil'\Oil ,Clln\Crtcdtht2 1 kill\10 
]7allt'ntpi\WIIhJU\ti .... Otrrnr. 
fora:'i l4 htttlngperccnta!IC 
L) nne ri '>l' hc~«r tiO kill\, 
Ill dli!'l and L11. llolmc:\ 112 
1.111 ~. 14 UtJI•l elolh collc:lled 
doublc·<klublc:\ for the J';or'>t' 
l · • <o<:hc~<~e r -.ho anacl.cd the 
b;tllota.417chp o.cr\cdup 
four o~c\. wh•lc llnlllll'' fin 
i'h~d "'1th fio,c: \el\llC liCe\ 
Got a nose 
for news? 
Increase your marketability after college! 
Working at your school paper 
is a chance to get published 
before you hit the streets 
in the real world. 
Stop by 
The Northerner' 
new office in UC 203 
Julie I.COA<l\ added 11 l.tll, 
~nd (l~h t thjl' for NKl; ""'lndt 
h1t ~on m the tounh game tn 
\Cal th~ ~M;tor} 
In the lll{! htcllp. thr 
l;n"c:"ll)ofVI'e\t rlondau...:J 
d bJI.•nlcd al!J~k to upend 
"'kl. 1{) 21.11 29.26 111, '\() 
IIJ I he Ar~nn.au t \ f2·2) h.kl 
f1\C pl.l)l'f'o. ftm\h ""lth Ul k~•l 
10 klll,und held '>IKUI.l-11 tn 
ullflhltlmjipcrt.'CnlaJIC 
K~"lrlllc1o.lu. -.hn wu' nam,·d 
m"'t vul uahle player nf tht· 
i""ll·lf,ty tnurndnlt'nl. lc,J /'.KI 
wuh 1.1 1.1 11 ~ ami IIi d1~ 
Lanham lll't ""''~'d her -ccund 
triple·doul'tlcoltOC dayhylol 
lc:ctlllJI 1!! "''''"· 14 d•!l~ and 
mne l.tll• The "ntrc Dam~ 
1\cudcm:r S'fliJuJte 111'11 hi.td a 
IM hllltnFpct~·cnta~e. 
llolme• p• ... l.rdup101.tll' 
lldij!,,l'A<UietHlCillC\Jnd 
foot hind a\\t\1•. 11.hllo.: 
f·l\chC•'Cf 11111\hed With II 




1\Kl' Wtll l"ehlln hl ;wctlllll 
nc\llnd.l)"dlthc Lm'cr'ii)UI 
l•n•lla~ 1nurn~nk:nt ""' ilh a I 
p rn 1foJtth 1111~ • n~t 'lunh"" rl(l\.1 
(~1Kh 1 ln•o,~r.tty 
On the f1f\l mJihl ol ~~~o:llon. 
ln<l,l). I" lln lllll'\ r«:t•rdcd 01 
lk•11bk U110ble m hcrcollcv•·olc: 
lkl>ut;••thc"nnhcrn Kcntu~l.) 
l'mo,cr•tty vollc)'hQII team 
dclcatcd the l'niH~t,t\y u! 
Munlc\,dlo IAIJ), 10-2 1 \{) 
12. 111-2~ 
ltr•lmo.·s,a fre,hman,cnllcd 
e,J 141.tll•uoxll2dlj1,a\ "KI 
"A<nll th ...:o~o,cm upen" Jl thl:-
ltll\er•tt) nf \\e,t l lnndJ 
Cnmlun Inn \itatu>nal. fhc .~ 
I<K•I·IOin:•hmilntlnt•hcJ,_,llh 
a 444") h111111!'1 p~n.cnt.a!!~ o~nd 
;1Jded thfC'c "'"'~·c a~;t'\ 
'i.cmur lll.ll'llk IIIIICt Kn•llll 
Koral, .. ,.,.~,, .addc.J ll l.dh un<l 
1.\ do~' fnr "K l ' .... h,.h hoi 
1N U\ u ICillll KntJk""''"'· ~ 
fir•! tcJm <\II \mcnut 'l'lc~ 
m•nJ<t,t'l:il•on.lll-...:•hadt""u 
blnt:l.a'''''' 
The '"''>~' hnnted 
MnntC\JiturO IJIUJ 11'111 hot 
IIIII! perccnlili!C '\jKl lin•,hc:d 
of! the makh 10th~ th1rd ~amc· 
h) con\Crtlfll: I ~ ut JIJ ~llad' 
"""hJUitt""oem•r.f.,ra .\'lfl 
lntt1n~ pcn...-nlilltC 
l.)nn•· l •"'-ht·,-c:rrlll.<ll• 
I I li11 1 an.J Julot 1.('4-h tlfl 
ktlh. llld•~-) dlo,co J"'("'le<.l dc•u 
1>1· J,ul>ln '"" 'loKl I t.,..•~ 
cun\t'Ml'lllllul lllan~l. ~"" 'th 
JUII .... UUII>t,lura 'i!nhotliO!I 
pct~t'lliJ~"t 
"inph"'n"rc: ·uer <\ndr~a 
l<lnhJm tl'll>tded I"",,,, 
CIJ.'h\ d1~ ;.md I ~71 holhn)! 
f'CilC:Il\,11· lur \KI c.;,.""" 
ddcn"H ~t,oh't ,\mt>o:r 
f1mn•"n ~ld.:d I~ d111' lnr the 
't>r'le.andr.rntntnnddlcholl<'l 
\ l a).'~l\." l'u)1hh.ulloH'l tll• 
'KI liotnadokJa \0.17.1() 
10. 111 ~2 \H,:tl>f} 41\l'r thC 
I 'nt\er•lll ol \\l' t .-\lal>~m.a 
Holme.·, kd tho: '•lht: l'lllh I{} 
1.111- -.holt Knt.ak11.•l.1 aJJeU 
nollll>ll• llldtg• und l1101 •'t 
l.anhilm ~nllcdc:d 11) a ,,,h 
lur 'Kl '4-hh..h fino,h.·ol """h 
J I '<1\11: ii~C I he ''"'< hit 
JU•I 21n t>ut htiJ \l.ct 




the Northerner 's 
Campus Events Calendar 
the word out. 
Campus Events Editor, 
Angie Casebolt , 
at <sublkorn@aol.com> 
Stop pasting and pinning tons of fliers• 
Use the Campus Evet1ts Calendar and 
thet1 sit bade and relax We'll do the rest. 
Have gou ever wan-ted -to 
~k!Jc:live? 
Date & T1me s.-uurddy. \t:~ptC'mtx>r 18. 2004 /.1m 1>fVT1 
Locat.on Sl<ydtve Greene CUlly. Xenta 01-i 
Regts!ra<tOn ad/1ne Wf'drrv:l"'J ">t•p< e., 7004 
to niff out orne opportunity. J '-··_R_"<J<_'_""_ "'c.R<.•"'•de'lk(NiC. ~-<aiiS/1"/8 .. 
0201.tif
With most online booksellers, swapping out a wrong book can take days or even weeks. But since efollett.com is connected to 
your campus bookstore you can come in and get the book you really need that same day. A nice feature when you consider 
that for most professors, "I had to return my book and it isn't here yet," works about as well as, "My dog ate my homework." 
No hassle refunds and exchanges ) 
N<JJ NORTHERN KENTUCKY 
UNIVE R S I TY 
BOOKSTORE 
University Center • Phone:(8S9)572-5142 
